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Tato diplomová práce mapuje podnikatelské pojištění na českém pojistném trhu. 
Práce se postupně zabývá vysvětlením základních pojmů týkajících se pojišťovnictví, výčtem 
podnikatelských rizik a konkrétními pojistnými produkty podnikatelského pojištění, které 
nabízí největší pojišťovny na českém pojistném trhu. Práce je obohacena reálnými nabídkami 
od čtyř pojišťoven, a to od pojišťovny Kooperativa pojišťovna a.s., Vienna Insurance Group, 
Generali Pojišťovna a.s., UNIQA pojišťovna, a.s. a Česká pojišťovna a.s. Nabídky byly 
vytvořeny pro dvě fiktivní firmy, drobného podnikatele a střední podnik, na základě 
předloženého návrhu pojistných nebezpečí. Poslední část práce obsahuje cenové srovnání 
všech předložených nabídek a následné vyhodnocení. Podnikateli jsou, na základě zjištěných 
výsledků, doporučena pojištění základních pojistných nebezpečí, která by mohla ohrozit jeho 















This thesis describes the business insurance on the Czech insurance market. The thesis 
successively deals explanation of basic terms in insurance, listing of insurance risks 
and information about real insurance products of business insurance, which are offered 
by the biggest insurance companies in the Czech Republic. What is more, the thesis 
is enriched with real offers from four insurance companies, which names are Kooperativa 
pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, Generali Pojišťovna a.s., UNIQA pojišťovna, a.s. 
and Česká pojišťovna a.s.. The offers were made for two fictitious companies, small business 
and medium-sized enterprise, on the basic of presented insurance risks. The last part contains 
price comparison of all offers and the subsequent evaluation. On the basic of discovered 
results, the main insurance risks were recommended to the entrepreneurs. These risks could 
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Fyzické i právnické osoby by měli chránit svůj majetek vhodně zvoleným pojištěním. 
Vhodným pojištěním se lze bránit proti rizikům, která mnohdy nelze ovlivnit. Škody může 
způsobit přírodní živel, porucha stroje, neopatrnost zaměstnance při práci a mnoho dalších 
skutečností. Pokud je však firma či fyzická osoba pojištěna, škodu hradí pojišťovna, 
která na sebe riziko přebírá. Je proto jen v zájmu subjektu, kterého by se mohly nahodilé 
události týkat, aby pojištění pokrývalo maximální množství rizik, které by mohly ohrozit jeho 
podnikatelskou činnost.  
Na českém pojistném trhu je velké množství pojišťoven a celá řada pojistných produktů, 
které mají u jednotlivých pojišťoven různý detailní rozsah a lze je tedy jen velmi obtížně 
srovnávat. Pro každý podnikatelský i nepodnikatelský subjekt je velice důležité zvolit 
nejvhodnější pojišťovnu a nejlepší produkt, který by vhodně ochránil jejich majetek. K tomu 
můžou zvolit různé prostředky. V současné době jsou často vyhledávány služby finančních 
poradců, kteří vytvoří několik nabídek a doporučí tu nejvhodnější alternativu. Je nutné počítat 
s tím, že finanční poradce může směřovat své doporučení na pojišťovnu, která za daný 
produkt vyplácí nejvyšší provizi, a to bez ohledu na výhodnost produktu pro klienta. Další 
možností je obrátit se s poptávkou přímo na vybrané pojišťovny, což je ovšem časově 
náročnější, ale odměnou je zisk věrohodných informací.  
Zvolený pojistný produkt je dobré prověřit referencemi od různých klientů a s rozmyslem 
zvolit nejvhodnější druh pojištění. 
Cílem této diplomové práce bude charakterizovat postavení podnikatelského pojištění 
významných pojišťoven a srovnat výši pojistného všech nabídek pro dva fiktivní podniky. 
Zaměřila jsem se na čtyři pojišťovny na českém pojistném trhu, které se zabývají pojištěním 
podnikatelských subjektů a jsou klienty nejvíce vyhledávány. Těmito pojišťovnami jsou: 
Kooperativa pojišťovna a.s., Generali Pojišťovna a.s., České pojišťovna a.s. a UNIQA 
pojišťovna, a.s. Pro splnění tohoto cíle budou použity tyto metody: elementární statistická 
analýza, analýza časových řad předepsaného hrubého pojistného, komparativní analýza 
nabídek a rešerše odborné literatury.  
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V první a druhé kapitole diplomové práce budou vysvětleny základní pojmy související 
s pojišťovnictvím a podrobná charakteristika pojištění podnikatelských rizik.   
Třetí kapitola se bude zabývat elementární statistickou analýzou a analýzou časových řad 
vývoje předepsaného hrubého pojistného pojištění podnikatelů u vybraných pojišťoven.  
Ve čtvrté části diplomové práce bude proveden rozbor konkrétních produktů jednotlivých 
pojišťoven a stručná charakteristika jednotlivých pojišťoven.  
V páté kapitole budou prezentovány nabídky pojištění fiktivně vytvořeným společnostem. 
Tyto společnosti si stanoví rizika, proti kterým požadují být pojištěny. Od každé zmiňované 
pojišťovny jim bude nabídnut jeden nejvýhodnější produkt.  
V poslední části diplomové práce budou porovnány nabídky podnikatelského pojištění 







1. Pojištění – základní přehledy a pojmy 
1.1 Pojištění jako občanskoprávní vztah 
Pojištění je zabezpečení se proti rizikům z událostí, které mohou nastat a které nelze předem 
naplánovat či ovlivnit. S jeho pomocí se sice nezabrání výskytu těchto nahodilých událostí 
a s tím souvisejících škod, ale může ztráty finančně nahradit a zmírnit tak nežádoucí účinky.  
Smlouva o pojištění se zakládá mezi pojistitelem a pojistníkem z důvodu realizace pojištění 
a tím vzniká právní vztah. Pojistnou smlouvu můžeme tedy definovat jako právní dokument 
vytvořený písemnou formou, jehož obsahem jsou všeobecné podmínky, popř. smluvní 
ujednání, které jsou závazné pro smluvní strany (Nej-pojisteni.cz, 2012). Vztahy účastníků 
pojištění vzniklého na základě pojistné smlouvy upravuje Zákon č. 37/2004 Sb., o pojistné 
smlouvě.  
1.2 Principy pojištění  
Pojistné vtahy jsou typické charakteristickými principy pojištění (Czso.cz, 2012). 
Těmito principy jsou: 
 princip solidárnosti,  
 princip podmíněné návratnosti, 
 princip neekvivalentnosti. 
 
Princip solidárnosti 
Pojistníci placením pojistného přispívají k tvorbě technických rezerv. Současně respektují, 




Princip podmíněné návratnosti 
Pojistné plnění se poskytne pojištěnému pouze v případě, že nastala pojistná událost 
na základě podmínek stanovených v pojistné smlouvě nebo pojistnými podmínkami. 
Princip neekvivalentnosti 
Pojistné plnění není závislé na výši zaplaceného pojistného. Pojistné plnění nebo pojistná 
náhrada může být vyšší či menší než zaplacené pojistné. 
1.3 Subjekty pojistného vztahu 
Rozlišujeme následující účastníky pojistného vztahu: 
 Pojistitel – právnická osoba, která má povolení provozovat pojišťovací činnost 
(pojišťovna). Pojišťovny na sebe smluvně přebírají definovaná rizika svých klientů. 
Plnění jejího závazku je neurčité. Za tuto službu inkasují pojistné podle svých sazeb. 
Pojišťovny se musí vyrovnat s určitým rizikem a faktorem časového zpoždění 
(Ducháčková, 2009). 
 Pojistník – fyzická nebo právnická osoba, která se uzavřením pojistné smlouvy 
s pojistitelem zavázala platit pojistné za pojistnou ochranu (Ducháčková, 2009).  
 Pojištěný – subjekt, kterému na základě uzavření pojistné smlouvy vzniklo právo 
na pojistné plnění, a to bez ohledu na to, zda pojištění sjednal sám nebo jiný subjekt. 
Pojištěný je zpravidla totožný s pojistníkem (Ducháčková, 2009).  
 Pojišťovací zprostředkovatelé – zde rozlišujeme termíny pojistní brokeři a pojistní 
makléři. Pojistní brokeři jsou jakýmsi mezičlánkem mezi pojistitelem a pojistníkem. 
Fungují jako samostatné podnikatelské subjekty za účelem dosažení zisku. Jsou 
to zmocněnci jedné nebo několika pojišťoven, kteří pro ně sjednávají pojištění. 
Oproti tomu pojistní makléři jsou nezávislé osoby, které pracují na základě 




 Obmyšlená osoba - osoba určená pojistníkem v pojistné smlouvě, které vznikne právo 
na pojistné plnění v případě smrti pojištěného (Ducháčková, 2009). 
1.4 Další pojmy používané v pojišťovnictví 
Mezi základní pojmy, které jsou v pojišťovnictví obvyklé, patří (Všeobecné pojistné 
podmínky pro pojištění podnikání Generali, 2012): 
Pojistka – potvrzení pojistitele o uzavření pojistné smlouvy. 
Pojistná událost – nahodilá skutečnost blíže určená v pojistné smlouvě, se kterou je spojena 
povinnost pojistitele plnit.  
Pojistné nebezpečí – možná příčina vzniku pojistné události. V pojistné smlouvě je 
definováno, pro která pojistná nebezpečí je pojištění sjednáno.  
Pojistné riziko – míra pravděpodobnosti vzniku pojistné události způsobené pojistným 
nebezpečím. 
Pojistný zájem – oprávněná potřeba ochrany před následky nahodilé skutečnosti způsobené 
pojistným nebezpečím. 
Zájemce – osoba, která má zájem o uzavření pojistné smlouvy s pojistitelem. 
Pojistné – platba za sjednaný rozsah pojištění. 
Pojistné období – časové období dohodnuté v pojistné smlouvě, za které se platí pojistné. 
Není-li ve smlouvě uvedeno jinak, je pojistné období roční a počíná běžet dnem, následujícím 
po dni podpisu smlouvy. 
Běžné pojistné – pojistné stanovené za pojistné období. 
Jednorázové pojistné – pojistné stanovené na celou dobu, na kterou bylo pojištění sjednáno. 
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Pojistný rok – doba, která začíná běžet v 00.00 hodin dne uvedeného v pojistné smlouvě jako 
začátek pojištění a končí uplynutím jednoho roku v 00.00 hodin dne, který se svým číslem 
shoduje se dnem začátku pojištění. Je-li začátek pojištění 29. února (přestupný rok), připadne 
konec pojistného roku vždy na poslední den měsíce února.  
Čekací doba – doba, po kterou nevzniká pojistiteli povinnost poskytnout pojistná plnění 
z událostí, které by jinak pojistnými událostmi byly. 
Pojištění škodové – pojištění, jehož účelem je náhrada škody vzniklé v důsledku pojistné 
události.  
Škodní událost – skutečnost, ze které vznikla škoda. Škoda by mohla být důvodem vzniku 
práva na pojistné plnění.  
Oznámení vzniku pojistné události – doručení hlášení vzniku škody způsobem stanoveným 
pojistitelem.  
Korespondenční adresa – adresa, na kterou pojistitel výhradně doručuje veškerou písemnou 
korespondenci. Se zasíláním na korespondenční adresu je spojena fikce doručení. V případě, 
že je pojistiteli jako korespondenční adresa sdělena adresa osoby odlišné od pojistníka 
či pojištěného, pojistitel nenese odpovědnost za důsledky plynoucí z případného prodlení 
při předání korespondence mezi těmito osobami.  
Kontaktní spojení – je telefonické, e-mailové či jiné spojení, na které je pojistitel oprávněn 
zasílat svá sdělení nebo nabídky. Tato forma sdělení nenahrazuje písemnou formu. 
V pojistných podmínkách nebo v pojistné smlouvě může být dohodnuto, v kterých případech 
může kontaktní spojení nahradit písemnou formu.  
Hrubá nedbalost  
- jednání nebo opomenutí, při kterém musel být vznik škody předpokládán 
nebo očekáván. Pojistník nebo pojištěný věděl či mohl a měl vědět, že při takovém 
jednání nebo opomenutí škoda nastane nebo může nastat. Bez přiměřených důvodů 
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spoléhal, že nenastane, případně byl s jejím vznikem srozuměn nebo mu byl její vznik 
lhostejný, 
- znalost vadnosti nebo škodlivosti vyrobeného nebo dodaného zboží, provedené práce, 
vykonávané činnosti nebo jednání, 
- znalost nevhodnosti zařízení, nástrojů a pomůcek či postupů k činnosti, výrobě 
či dodávce použitých, 
- vědomé porušení právního předpisu, nebo technologických postupů ve výrobním 
procesu. 
Vícenásobné pojištění – situace, kdy se dvě nebo více pojištění vztahují na totéž pojistné 
riziko pro stejné období a souhrn pojistných částek přesahuje pojistnou hodnotu pojištěného 
majetku nebo souhrn limitů pojistného plnění přesáhne skutečnou výši vzniklé škody. 
Vícenásobné pojištění může nastat u jednoho nebo více pojistitelů, ale nesmí vést 
k neodůvodněnému obohacení. 
Pojistné podmínky – Zákon č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví ve znění pozdějších předpisů 
nám definuje pojistné podmínky jako „… smluvní podmínky zpracovávané pojišťovnou 
pro uzavírání pojistných smluv pro jednotlivá pojistná odvětví, pro skupiny těchto odvětví 
nebo pro jednotlivé typy pojištění sjednávaných v rámci pojistného odvětví, 
zejména všeobecné pojistné podmínky, zvláštní nebo doplňkové pojistné podmínky“.  
1.5 Klasifikace pojištění 
Pojišťovny nabízejí a realizují množství pojištění, které je nutno roztřídit podle různých 






Pojištění lze členit podle základních kritérií (Čejková, 2009): 
 forma vzniku pojištění, 
 délka trvání pojištění,  
 způsob tvorby rezerv. 
 
Dále je pojištění členěno podle způsobu poskytnutí pojistného plnění, podle předmětu 
pojištění a podle typu pojištěného. 
1.5.1 Členění pojištění podle formy 
Pojištění může vznikat v několika formách: 
 zákonné pojištění, 
 povinné smluvní pojištění, 
 dobrovolné smluvní pojištění. 









Obrázek 1 Formy vzniku pojištění 




Firmám je ze zákona uložena povinnost platit určité druhy pojištění. Pojištění musí být 
uhrazeno do stanoveného termínu bez nutnosti uzavření pojistné smlouvy. Právní předpis 
určuje všechny náležitosti pojistného vztahu včetně pojišťovny, která pojištění vykonává, výši 
pojistného, pojistné podmínky a další.  
Příkladem zákonného pojištění je pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu 
při pracovním úrazu zaměstnance nebo nemoci z povolání (Čejková, 2009). 
Povinné smluvní pojištění 
Povinné mluvní pojištění je takové pojištění, kdy povinnost uzavření pojistné smlouvy je dána 
zákonem. Povinnost uzavřít pojistnou smlouvu ukládá řada právních předpisů, v nichž je 
zvýrazněn veřejný zájem na uspokojení nároků případných poškozených. Obvykle jde 
o činnosti s určitou vyšší mírou rizika vzniku škod. Výkon některých povolání je podmíněn 
uzavřením tohoto pojištění, např. advokáti, lékaři, zubaři, veterináři, architekti. Dále je také 
vyžadováno pojištění odpovědnosti z provozu letadel nebo povinně smluvní pojištění 
odpovědnosti z provozování práva myslivosti, pojištění odpovědnosti z provozu motorového 
vozidla – oprávnění provozovat pojištění odpovědnosti z provozu motorového vozidla 
na území ČR má ČKP (Čejková, 2009).  
Zatímco zákonné pojištění vzniká přímo ze zákona, aniž by k jeho vzniku byl nutný projev 
vůle, povinné smluvní pojištění má odlišný charakter. V takovém případě zákon výslovně 
ukládá povinnost uzavřít smlouvu o pojištění a pojištění vznikne až uzavřením pojistné 
smlouvy. Tato forma pojištění je na rozdíl od zákonného pojištění pružnější a dává určitou 
možnost výběru pojistitelů i nebezpečí, na které se bude pojištění vztahovat.  
Dobrovolné smluvní pojištění  
Dobrovolné smluvní pojištění je nejčastější formou pojištění.  Je to takové pojištění, 
při němž se subjekt pojišťuje na základě vlastního uvážení a ze svobodné vůle. Pojistný vztah 
se uzavírá pojistnou smlouvou a pojistník si sám vybírá pojišťovnu, která mu bude nejvíc 
vyhovovat a splňuje jeho očekávání (Čejková, 2009). 
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1.5.2 Členění pojištění na základě délky trvání 
Podle délky trvání pojištění rozlišujeme pojištění krátkodobé a dlouhodobé. 
Krátkodobé pojištění 
Krátkodobé pojištění představuje pojištění, které je sjednané na dobu kratší než 12 měsíců. 
Uzavírá se na pevně stanovenou dobu. Význam tohoto pojištění je viditelný například 
u povinného ručení. Jde o pojištění převážně sezónních vozidel (motocykly, „letní“ vozidla). 
Uzavřením krátkodobého pojištění splní pojistník povinnost mít uzavřené povinné ručení. 
Této možnosti využívají motoristé nemající vyřešenou administrativně-evidenční situaci 
s vozidlem. Krátkodobým pojištěním získávají čas, aniž by jim hrozil sankční poplatek 
za každý den, kdy administrativu nemají vyřízenou (Epojisteni.cz, 2012). 
Dlouhodobé pojištění 
Je sjednáno na dobu jednoho roku nebo na dobu delší než jeden rok. Do této kategorie patří 
i pojištění na dobu neurčitou, tzn. pojištění, u kterých není dojednán termín konce účinnosti 
pojistné smlouvy, ale pouze podmínky výpovědi pojištění. Pokud jedna či druhá strana 
smlouvu nevypoví 6 týdnů před počátkem pojištění, tato se automaticky obnovuje na další 
roční pojistné období (Čejková, 2009).  
1.5.3 Členění pojištění podle způsobu tvorby rezerv 
Dle způsobu tvorby rezerv rozeznáváme: 
 Životní pojištění (rezervotvorná) - vytváří se technická rezerva pro pojistné události. 
Jedná se o takové pojistné události, které v budoucnu s jistotou nastanou. Týká se to 
hlavně životního pojištění, kde se vyplatí pojistné plnění při dožití se konce pojistného 
období nebo po úmrtí v době splatnosti pojištění (Čejková, 2009).  
 Neživotní pojištění (riziková) - u tohoto druhu pojištění pojistník jednoznačně neví, 
zda pojistná událost nastane či nikoliv. Zároveň neví, jestli bude poskytovat pojistné 
plnění a v jaké výši. Jedná se o všechna pojištění majetku, úrazu, léčebných výloh, 
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odpovědnosti za škodu atd. Pojistná rezerva se stanoví podle rozsahu pojištěného 
rizika a pravděpodobnosti vzniku pojistných událostí, a také na základě rozsahu 
způsobených škod (Čejková, 2009).  
Neživotní pojištění zahrnuje: 
 neživotní pojištění osob (úrazové a nemocenské pojištění), 
 pojištění odpovědnosti za škody, 
 pojištění právní ochrany, 
 cestovní pojištění, 
 pojištění majetková – pojištění majetku obyvatelstva, pojištění zemědělských rizik 
a pojištění průmyslových a podnikatelských rizik (Čejková, 2009). 
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2. Pojištění podnikatelů 
Do základní kategorie pojištění podnikatelských a průmyslových rizik můžeme zahrnout:  
 pojištění majetku, 
 pojištění odpovědnosti za škodu, 
 pojištění právní ochrany, 
 pojištění finančních ztrát, 
 pojištění pohledávek (Čámský, 2004). 
2.1 Pojištění majetku 
Mezi nejdůležitější pojištění každé firmy patří pojištění firemního majetku. Tento druh 
pojištění omezuje nepříznivé dopady nepředvídatelných událostí, které mají za následek 
poškození či zničení firemního majetku a tím vznik finanční ztráty. Pro řadu podniků je jejich 
majetek nejdůležitější složkou, bez níž by nemohly existovat. Typickým příkladem by mohl 
být podnikatel, jehož předmětem činnosti je pronajímání objektů a jediným zdrojem jeho 
příjmu jsou tedy příjmy z pronájmu. Kvalitní pojištění firemních nemovitostí je tak nezbytnou 
součástí komplexního pojistného programu každé firmy. 
Soupis pojistných druhů v pojištění majetku není v současné době uveden v právním předpise. 
Vyhláška č. 11/1983 Sb., která tento výčet obsahovala a upravovala i bližší podrobnosti 
o charakteristice každého z uvedených odvětví, byla zrušena (Čámský, 2004).  
Každá pojišťovna má svou vlastní nabídku produktů, proto je výčet jednotlivých majetkových 
pojištění poměrně náročný. Pojišťovny nabízejí podnikatelům a firmám takové služby, 
které odpovídají právě jejich potřebám.  
Mezi základní druhy pojištění majetku řadíme podle Čámského, 2004: 
 živelní pojištění, 
 pojištění pro případ odcizení věci, 
 pojištění přerušení provozu, 
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 pojištění strojů a strojních zařízení, 
 pojištění elektronických zařízení, 
 dopravní pojištění, 
 havarijní pojištění, 
 pojištění provozní odpovědnosti, 
 pojištění zemědělských rizik, 
 pojištění úvěrů. 
2.1.1 Živelní pojištění 
Živelní pojištění je stavebním kamenem majetkového pojištění a patří mezi základní pojistnou 
ochranu každého podnikatele. Jedná se o všeobecná pojištění movitých a nemovitých věcí, 
která jsou pojištěna na živelní rizika. Žádné podnikání nelze provozovat bez hmotného 
či nehmotného majetku. Jeho poškození nebo ztráta může zásadně narušit nejen další rozvoj 
společnosti, ale i její každodenní fungování (Respect.cz, 2012) 
Mezi živelní rizika patří: 
 základní živelní rizika – označovaná souhrnně názvem FLEXA (Fire, Lightning, 
EXplosion, fall of Aircraft) – tedy požár, úder blesku, výbuch a pád letadla, 
 katastrofická rizika – záplava, povodeň, zemětřesení, 
 ostatní živelní nebezpečí – vichřice, krupobití, tíha sněhu nebo námrazy, pád stromů, 
stožárů, ale i ostatních předmětů. Dále pak lavina, pokles a sesuv půdy, pád a zřícení 
skal, náraz dopravního prostředku, únik vody z vodovodních a technických zařízení 
(včetně úniku vody ze sprinklerů), zpětné vystoupení vody z kanalizace, kouř, 
aerodynamický třesk a výbuch sopky (Respect.cz, 2012). 
Pojištění se vztahuje zejména na (Respect.cz, 2012): 
 nemovité věci  
- budovy, stavby, bytové domy, haly a ostatní nemovitosti (včetně stavebních 




 movité věci  
- zařízení, stroje, elektronika, drobný investiční majetek, 
 věci cizí, v užívání a převzaté 
- leasing, pronájem, věci převzaté do opravy,  
 zásoby  
- zboží na skladě, materiál, polotovary, rozpracovaná výroba, 
 nedokončené investice, 
 peníze a cennosti  
- kolky, známky, telefonní karty, stravenky, 
 písemnosti a nosiče dat, 
 vystavené exponáty a prototypy, 
 věci zvláštní umělecké hodnoty, 
 náklady na vyklízení a zbourání, zachraňovací náklady, 
 věci zaměstnanců. 
2.1.2 Pojištění pro případ odcizení věci 
Základní pojištění pro případ odcizení věci se vztahuje na (Optimalit.eu, 2012): 
 krádež, při které pachatel prokazatelně překonal překážky chránící pojištěnou věc 
před odcizením, 
 loupež, při které si pachatel přivlastnil cizí věc tak, že použil proti pojistníkovi 
(pojištěnému uvedenému v pojistné smlouvě, jejich zaměstnanci nebo jiné osobě 
pověřené pojistníkem nebo pojištěným uvedeným v pojistné smlouvě) násilí 
nebo pohrůžky bezprostředního násilí. 
Doplňkové pojištění pro případ vandalismu lze sjednat pro případ úmyslného poškození 
nebo úmyslného zničení pojištěné věci za podmínky, že je sjednáno základní pojištění 





Předmětem pojištění pro případ odcizení věci mohou být: 
 jednotlivé věci movité, nemovité či jejich soubory uvedené v pojistné smlouvě, 
 cennosti, 
 věci zvláštní hodnoty, 
 písemnosti.  
2.1.3 Pojištění přerušení provozu 
Pojištění zaručuje podnikům a podnikatelům náhradu finančních škod, které jim vznikly 
při přerušení nebo omezení provozu. Pojištění se vztahuje na ušlý provozní zisk a fixní 
náklady podniku (mzdy zaměstnancům, náklady na energii, apod.), které musí podnik 
vynakládat i v případě zastavení nebo přerušení své činnosti v důsledku věcné škody. Věcnou 
škodou se rozumí ztráta, poškození nebo zničení majetku, kterou způsobí některé 
z pojištěných rizik. Pojištění se vztahuje i na náklady, které jsou vynaložené k odvrácení 
bezprostředně hrozící škody a zmírnění následků škody (náklady na přechodně pronajaté 
výrobní prostory, na příplatky za práci přesčas). Pojišťovna ručí za vzniklou škodu z přerušení 
provozu od vzniku majetkové škody až do okamžiku, kdy podnik plně obnoví svou činnost. 
Nejpozději však po uplynutí doby sjednané v pojistné smlouvě (Pojisteni.com, 2012). 
Přerušení provozu lze pojistit proti následujícím rizikům (Pojisteni.com, 2012): 
 požár, úder blesku, výbuch, náraz nebo zřícení letadla, 
 vichřice, krupobití, 
 povodeň, záplava, 
 zemětřesení, výbuch sopky, 
 sesuv půdy, 
 lavina a tíha sněhu, 
 voda z vodovodního zařízení, 
 krádež vloupáním, 
 loupež, 
 náraz motorového vozidla, 
 rázová vlna způsobená nadzvukovým letadlem (Opojisteni.cz, 2012). 
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2.1.4 Pojištění strojů a strojních zařízení 
Pojištění strojů a zařízení je ochranou firmy v případě zničení nebo poškození strojů, strojních 
zařízení a jejich příslušenství nahodilou událostí, která zapříčiní jejich 
nefunkčnost (Ftmaklerska.cz, 2012). Pro technická pojištění se zpravidla vybírají jednotlivě 
definovaná strojní zařízení, která mají vysokou hodnotu, a jejichž vnitřní poškození, 
vyjádřené náklady na opravu, by pro podnik znamenalo významnou majetkovou škodu 
(Arcredit.cz, 2012).  
Pojištění kryje poškození nebo zničení strojů vzniklé zejména z příčin (Arcredit.cz, 2012): 
 chybou konstrukce, vadou materiálu nebo výrobní vadou; 
 přetlakem páry, plynu nebo kapaliny či podtlakem; 
 pádem nebo vniknutím cizího předmětu; 
 zkratem či jiným působením elektrického proudu; 
 selháním měřicích, regulačních nebo zabezpečovacích zařízení; 
 nesprávnou obsluhou, nešikovností, nepozorností či nedbalostí; 
 přímým a nepřímým úderem blesku. 
Významnou předností je skutečnost, že se toto pojištění vztahuje i na škody způsobené 
lidským faktorem, které jsou velmi časté: 
 nesprávná obsluha, 
 nešikovnost,  
 neodborné zacházení, 
 nezkušenost,  
 nedbalost. 
2.1.5 Pojištění elektronických zařízení 
Toto pojištění je určeno pro elektronická zařízení zpracovávající data, elektronická zařízení 
lékařské a sdělovací techniky, nebo také pro rozhlasovou a televizní techniku, měřicí, 
regulační a kontrolní techniku atd. Rozsah pojistné ochrany zahrnuje jak pojištění živelních 
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rizik, tak pojištění vnitřních poruch způsobených např. konstrukční vadou, vadou materiálu, 
výrobní vadou, přepětím, zkratem, ale také škody způsobené neodborným zacházením, 
nesprávnou obsluhou, úmyslným poškozením apod. (Ceskapojistovna.cz, c), 2012).  
2.1.6 Dopravní pojištění 
Dopravní pojištění je pojištění škod, které mohou vznikat jak na dopravním prostředku, 
tak i na přepravovaném zboží. Rizika na přepravovaném zboží existují po celou dobu trvání 
přepravy nebo přípravy na přepravu (Čámský, 2004). 
Dopravní pojištění lze dělit podle více hledisek: 
1. Podle druhu pojistné potřeby 
 pojištění dopravního prostředku (kasko), 
 pojištění přepravovaného zboží (kargo), 
 pojištění ostatních potřeb (např. nájemné, dopravné, clo atd.). 
2. Podle způsobu přepravy 
 pojištění námořní a říční dopravy, 
 pojištění vnitrostátní dopravy, 
 pojištění letecké dopravy, 
 pojištění kombinované dopravy. 
3. Podle doby trvání pojištění 
 pojištění jedné cesty nebo určitého času, který se nemusí shodovat s dobou trvání 
cesty, 





2.1.7 Havarijní pojištění 
Havarijní pojištění je dobrovolné pojištění sloužící k ochraně vlastního motorového vozidla 
pro případ jeho poškození, zničení nebo odcizení.  
Rozsah rizik (Absolutin.cz, 2012): 
 základní havárie, 
 živelní pohromy, 
 odcizení, vandalismus, 
 rozšířené pojištění – pojištění skel, zavazadel, právní ochrany, úrazu přepravovaných 
osob nebo nákladů na pronajmutí náhradního vozidla. 
2.1.8 Pojištění provozní odpovědnosti 
Pojištění odpovědnosti z provozní činnosti je určeno pro podnikatele, kteří ze zákona 
odpovídají za škody způsobené provozní činností (Generali.cz, c), 2012).  
Pojištěním provozní odpovědnosti mohou být kryta následující rizika (Generali.cz, c), 2012): 
 škody, které vznikly jinému subjektu na životě či zdraví, 
 škody, které vznikly poškozením nebo zničením věci, 
 škody, které byly způsobeny na najaté nemovitosti výbuchem, požárem nebo vodou 
z potrubí, 
 finanční škody, které vyplývají ze škody na životě, zdraví či věci, 
 čistě finanční škody. 
 
Kromě základního pojištění lze také sjednat rozšíření pojištění. Rozsah tohoto pojištění 
odpovídá potřebám a požadavkům klienta. Např. připojištění odpovědnosti za škodu 
(Generali.cz, c), 2012): 
 
 způsobenou vadným výrobkem, 
 na užívaných věcech, 
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 na životním prostředí, 
 vzniklé na území většiny evropských států (Evropské pojistné krytí) nebo kdekoliv 
na světě, ale s výjimkou USA a Kanady (Světové pojistné krytí s výjimkou USA 
a Kanady). Tyto státy jsou ve výlukách a dělají se jen výjimečně se souhlasem 
generálního ředitelství a zpravidla i zajistitele. 
2.1.9 Pojištění zemědělských rizik 
Pojištění zemědělských rizik se v zemědělství realizuje jako pojištění plodin a pojištění 
hospodářských zvířat.  
Pojištění plodin se vztahuje na různá rizika, zejména živelní, která mohou ohrozit jednotlivé 
pěstované plodiny a rostliny. Je možné se pojistit proti poškození nebo zničení krupobitím 
a požárem, podle vybraných skupin zemědělských plodin s různým stupněm spoluúčasti. 
Ve zvláštních případech lze specifické plodiny pojistit i na jiná rizika jako je např. jarní mráz, 
povodeň, záplava, vichřice atd. 
Pojištění hospodářských zvířat je nezbytností pro všechny podnikatele, zabývající 
se chovatelstvím. Chov hospodářských zvířat představuje neustálá rizika v podobě 
hromadných nákaz, uhynutí, utracení či nutné porážky. Nákaza několika málo kusů může 
vyvolat nutnost likvidace celého stáda, aby nedošlo k šíření vzniklé nákazy. Riziko škody 
roste tím více, čím více je chov intenzivní a objemnější.  








2.1.10 Pojištění úvěrů 
Podstatou úvěrového pojištění je krytí finančních ztrát v důsledku nesplácení poskytnutého 
úvěru (Daňhel, 2006) 
Úvěrová rizika lze z pohledu úvěrového pojištění rozdělit na: 
 
 Komerční úvěrová rizika: 
- neschopnost platit (konkurs, soudní a mimosoudní vyrovnání, exekuce), 
- neochota platit (nezaplacení ve stanovené lhůtě), 
- kursová rizika. 
 Politická rizika: 
- platební potíže způsobené politickými událostmi, 
- administrativní rozhodnutí orgánů státu dlužníka, 
- administrativní a politická opatření ve třetích zemích, 
- přírodní katastrofa v zemi dovozce, 
- nezaplacení pohledávky veřejnoprávním dovozcem (Ducháčková, 2009). 
2.2 Pojištění odpovědnosti za škodu 
Pojištění odpovědnosti za škodu se vztahuje na škody, které jsou způsobeny pojištěnému 
na majetku či zdraví, nebo na zájmech tzv. třetích osob. Každý, kdo vykonává činnost, kterou 
může ohrozit osobu nebo majetek jiných osob, musí bezpodmínečně ručit za škody, které 
touto činností vznikají. Pojištění na sebe přebírá břemeno všech druhů zákonných náhrad 






Vzhledem k různorodosti odpovědnosti za škodu je toto pojištění velmi variabilní. Může 
se jednat jak o pojištění zákonná, tak i smluvní, která lze dále dělit na dobrovolná a povinná, 
a to (Martinovičová, 2009): 
 pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla – smluvní povinné 
pojištění, 
 pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem organizace, 
 pojištění odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání – 
zákonné pojištění, 
 pojištění odpovědnosti podniku za škodu způsobenou zaměstnancům, 
 pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou výkonem povolání, 
 pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem letadla,  
 pojištění odpovědnosti za škodu při vykonávání lovecké činnosti, 
 pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou vadou na výrobku,  
 pojištění odpovědnosti za škody způsobené na životním prostředí, 
 pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou v občanském životě, 
 pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou lékařskou činností, 
 pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou auditorskou činností, 
 pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou činností komerčních právníků apod. 
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2.3 Pojištění právní ochrany 
Pojištění právní ochrany představuje pojistný produkt, jehož cílem je odstranit nebo alespoň 
zmírnit nepříznivé důsledky právních sporů a výdajů s nimi spojenými (Finance.cz, 2012).  
 
Pojištění právní ochrany v sobě může zahrnovat: 
 výdaje na právního zástupce, 
 poplatky a náklady na soudní řízení, 
 náklady na posudky znalců, 
 výdaje protistrany a státu, které je pojištěný povinen uhradit na základě soudního 
rozhodnutí (Penize.cz, 2012). 
2.4 Pojištění finančních ztrát 
Pojištění finančních ztrát je pojistný produkt, který napomáhá uhradit pokuty udělené 
ve správním řízení a zmírňuje finanční ztráty při odebrání řidičského průkazu 
(Pojisteni.cz, 2012).  
2.5 Pojištění pohledávek 
Pojištění pohledávek se vztahuje na ztráty vzniklé nezaplacením odebraného zboží 
nebo služeb. Pojišťovna uhradí vzniklou škodu a následně pohledávku vymáhá sama, 
na vlastní zodpovědnost (Ipodnikatel.cz, 2012) 
Toto pojištění se může vázat buď na konkrétní obchod, nebo na konkrétního obchodního 
partnera, v jehož případě se pojišťuje obrat. Výše pojistky kryje tzv. subjektivní riziko, 
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tzn.  konkurz, exekuce, vyrovnání odběratele, jehož bonitu pojišťovna individuálně ohodnotí 
a určí, jakou výši úvěru je ochotna pojistit.  
Pojišťovny také nabízí kromě samotného pojištění i doplňkové služby. Jedná se především 
o služby informačního charakteru. Klient může získat komplexní informace 
ať už od existujících, či potenciálních obchodních partnerů. Výhodou tohoto pojištění je 
zvýšení úvěrové bonity při jednání s bankou (Mesec.cz, 2012).  
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3. Elementární statistická analýza a analýza časových řad vývoje 
předepsaného hrubého pojistného pojištění podnikatelů 
Vývoj pojištění podnikatelských rizik zaznamenal od svého vzniku řadu vzestupů a poklesů. 
Pro detailnější pohled do problematiky podnikatelského pojištění je nutná přinejmenším 
elementární statistická analýza a analýza časových řad vývoje předepsaného hrubého 
pojistného. Růst nebo pokles předepsaného hrubého pojistného nám totiž určuje dynamiku 
rozvoje pojistného trhu. Statistické údaje, které budou pro tuto analýzu využity, zpracovává 
a poskytuje volně k nahlédnutí Česká asociace pojišťoven (ČAP).  
 
Česká asociace pojišťoven 
Česká asociace pojišťoven je zájmovým sdružením komerčních pojišťoven, která zahájila 
svoji činnost 1. ledna 1994. Od roku 1998 je řádným členem Evropské pojišťovací 
a zajišťovací federace (CEA). Podíl členských pojišťoven ČAP na celkovém předepsaném 
pojistném v České republice činí 98 %.  
Hlavními cíly ČAP je zpracovávání připomínek k právním předpisům týkajících 
se pojišťovnictví, pojištění nebo jiných zájmů pojišťoven  a prosazování nezbytné úpravy 
české i evropské legislativy. Dále vytváří nástroje zábrany škod a pojistných podvodů. 
Pro tuto práci je však velmi podstatné, že se Česká asociace pojišťoven zabývá vytvářením 
informačních nástrojů pro veřejnost a objektivně a srozumitelně informuje o vývoji pojistného 
trhu, pojistných produktech a novinkách. 
Jejím posláním je hájit a prosazovat zájmy pojišťoven i jejich klientů a podporovat rozvoj 




3.1 Vývoj předepsaného hrubého pojistného pojištění podnikatelů 
Údaje o vývoji předepsaného hrubého pojistného podnikatelského pojištění jsou nezbytnými 
daty, která nám pomohou při výpočtu elementárních charakteristik vývoje časových řad. 
V tabulce 1 jsou uvedeny nejen hodnoty podnikatelského pojištění, ale také předepsané hrubé 
pojistné neživotního pojištění a jeho zbývajících složek. Ostatními složkami jsou myšleny 
zejména pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, havarijní pojištění vozidel a zákonné 
pojištění odpovědnosti. 
Dle statistik ČAP jsou do výše předepsaného hrubého pojistného za rok 2011 zahrnuty údaje 
od patnácti pojišťoven, které poskytují pojištění podnikatelům. Na obrázku 2 jsou graficky 
znázorněny všechny tyto pojišťovny a výše jejich předepsaného pojistného. Těmito 
pojišťovnami jsou pojišťovny Allianz pojišťovna, a.s., Česká pojišťovna a.s. (dále jen 
Česká pojišťovna), Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, 
ČSOB Pojišťovna, a.s., člen holdingu ČSOB, Evropská Cestovní Pojišťovna, a.s., 
Generali Pojišťovna a.s. (dále jen Generali), HDI Versicherung AG, organizační složka, 
Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s., Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group 
(dále jen Kooperativa), Maxima pojišťovna, a.s., Pojišťovna VZP, a.s., Slavia Pojišťovna a.s., 
Triglav pojišťovna, a.s., UNIQA pojišťovna, a.s. (dále jen UNIQA) 
a Wüstenrot pojišťovna a.s. (CAP.cz, b), 2012). 
 
 
Obrázek 2 Předepsané hrubé pojistné podnikatelského pojištění 2011 
Zdroj: vlastní zpracování z (CAP.cz, b), 2012) 
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V roce 2011 získala prvenství v pojištění podnikatelů Česká pojišťovna, která tak po několika 
letech sesadila pojišťovnu Kooperativa. Ta si však drží druhé místo a je stále jednou 
z nejlepších pojišťoven na českém pojistném trhu. Na třetí pozici je pak pojišťovna Generali 
a třetí a čtvrté místo obsadily pojišťovny Allianz a UNIQA.  
 
Tabulka 1 Vývoj předepsaného hrubého pojistného podnikatelského pojištění 
Zdroj: vlastní zpracování z (CAP.cz, b), 2012) 
Ve druhém a třetím sloupci tabulky 1 jsou uvedeny údaje o hrubém předepsaném pojistném 
podnikatelského pojištění a ostatních složek neživotního pojištění. Ve třetím sloupečku je 
uvedeno celkové předepsané pojistné neživotního pojištění. Grafické znázornění je zachyceno 
na obrázku 3. 
Z údajů z tabulky 1 vyplývá, že neživotní pojištění začalo od roku 2010 rapidně klesat. 
Zatímco pojištění podnikatelů má stále rostoucí tendenci, ostatní složky neživotního pojištění 
poukazují v roce 2010 na pokles předepsaného pojistného, a to téměř o 9 mld. Kč.  
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Klesající tendence pokračuje i v roce 2011. Příčinou poklesu v neživotním pojištění je 
především meziročně nižší objem předepsaného pojistného v pojištění vozidel.  
Procentuelní podíl předepsaného hrubého pojistného pojištění podnikatelů na předepsaném 
pojistném neživotního pojištění se proto neustále mění. Od roku 2007 do roku 2011 se tento 
poměr zvýšil o téměř 5 %.  
 
Obrázek 3 Vývoj předepsaného hrubého pojistného neživotního pojištění 
Zdroj: vlastní zpracování z (CAP.cz, b), 2012) 
3.2 Elementární charakteristiky časových řad 
K elementárním charakteristikám řadíme diference různého řádu, tempa a průměrná tempa 
růstu, průměry hodnot časových řad a jiné. Tyto údaje nám spolu s vizuální analýzou grafu 
časové řady umožní získat orientační představu o charakteru a vývoji časové řady. 
Pro analýzu časových řad předepsaného hrubého pojistného pojištění podnikatelů budeme 
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První diferenci (1) můžeme charakterizovat jako rozdíl dvou za sebou následujících hodnot 
časové řady (Hamilton, 1994).  
                                        , kde i = 2,…, n   (1) 
Druhá diference 
Druhá diference (2) je definována jako rozdíl dvou za sebou jdoucích diferencí 
(Blatná, 2009).  
                                                  , kde t = 3,…, n   (2) 
Koeficient růstu 
Koeficient růstu (3) nám udává, o kolik procent vzrostla hodnota časové řady v časovém 
okamžiku t oproti období předcházejícímu (Hindls, 2000).  
       , kde t=2,…, n    (3) 
Tempo růstu 
Tempo růstu (4) nám vyjadřuje procentní hodnotu koeficientu růstu (Hindls, 2000).  
            (4) 
Tempo přírůstku 
Tempo přírůstku (5) uvádí, o kolik procent vzrostla nebo klesla hodnota ukazatele 
(Blatná, 2009).  
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Průměrný absolutní přírůstek 
Průměrný absolutní přírůstek (6) nám charakterizuje průměrný roční přírůstek nebo úbytek 
hodnoty za zkoumané období (Hindls, 2000). 
            (6) 
 
Průměrný koeficient růstu 
Průměrný koeficient růstu (7) charakterizuje průměrný růst či pokles hodnoty ukazatele 
za zkoumané období (Hindls, 2000). 
            (7) 
Hodnoty vypočítané na základě předchozích ukazatelů jsou uvedeny v tabulce 2 
pro předepsané hrubé pojistné neživotního pojištění, podnikatelského pojištění a dalších 
složek neživotního pojištění.  
Tabulka 2 Elementární charakteristiky vývoje předepsaného hrubého pojistného 






pojištění v tis. 
Kč (yt) 
1∆t 2∆t kt Tyt δyt 
2007 15 623 023 × × × × × 
2008 16 652 481 1 029 458 × 1,065893649 106,5894 6,589365 
2009 17 598 251 945 770 -83 688 1,05679454 105,6795 5,679454 
2010 17 625 408 27 157 -918 613 1,001543165 100,1543 0,154316 
2011 17 954 623 329 215 302 058 1,018678433 101,8678 1,867843 
   
            = 582 900 000 Kč 
            
            = 1,03538723 = 103,5% 





Z výsledků elementárních charakteristik této časové řady, které jsou uvedeny v tabulce 2, je 
nyní zřejmé, že k největšímu přírůstku předepsaného hrubého pojistného podnikatelského 
pojištění oproti období předchozímu došlo v roce 2008. Narůst oproti roku 2007 je 
o 1,03 mld. Kč. Další značný nárůst byl v roce 2009, a to o 0,95 mld. Kč oproti roku 
minulému.  
Průměrný roční přírůstek předepsaného hrubého pojistného za období 2007–2011 je 
u podnikatelského pojištění 582 900 000 Kč a průměrné tempo růstu předepsaného hrubého 
pojistného za téže období je 1,03538723, tj. 103,5 %.  
Pojištění podnikatelů zaznamenalo zásadní změny zejména v roce 2010, proto bude 
elementární statistická analýza provedena ještě jednou. Tentokrát však bude zaměřena pouze 
na roky 2009 a 2010 (tabulka 3). Grafická podoba bude znázorněna na obrázku 4. 
Tabulka 3 Elementární charakteristiky vývoje předepsaného hrubého pojistného 
pojištění podnikatelů v období 2009–2010 




pojištění v tis. Kč 
(yt) 
1∆t kt Tyt δyt 
2009 
1. čtvrtletí 
5 542 861 × × × × 
2010 5 476 937 -65 924 0,988107 98,8 -1,2 
2009 
2. čtvrtletí 
9 603 498 × × × × 
2010 9 859 944 256 446 1,026703 102,7 2,7 
2009 
3. čtvrtletí 
13 746 502 × × × × 
2010 13 813 465 66 963 1,004871 100,5 0,5 
2009 
4. čtvrtletí 
17 598 251 × × × × 
2010 17 625 408 27 157 1,001543 100,2 0,2 
Zdroj: vlastní zpracování z (CAP.cz, b), 2012) 
Z tabulky 3 je patrný značný meziroční pokles o 1,2 % v 1. čtvrtletí roku 2010. Na první 
pohled by se mohlo zdát, že k poklesu došlo v závislosti na špatných výsledcích za první tři 
měsíce roku 2010. Naopak, meziroční pokles byl způsoben dobrými výsledky ve stejném 
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období předchozího roku. Předepsané hrubé pojistné podnikatelského pojištění 
se ve 2. čtvrtletí zvýšilo o téměř 3 %. Ve 3. čtvrtletí dochází pouze k nepatrnému nárůstu, 
a to o 0,5 %. Ve 4. čtvrtletí se nárůst sice stále snižuje, ale v porovnání s předchozími roky je 
to v podstatě normální situace. Podstatné je, že pojištění podnikatelských rizik zaznamenává 
lepších výsledků než ve srovnatelném období před krizí v roce 2008. V roce 2011 překonalo 
předepsané pojistné 17,9 mld. Kč (Opojisteni.cz, 2012).  
 
Obrázek 4 Tempo růstu předepsaného hrubého pojistného podnikatelského pojištění 
v letech 2009–2010 
Zdroj: vlastní zpracování z (CAP.cz, b), 2012) 
Statistickou analýzou bylo dokázáno, že vývoj předepsaného hrubého pojistného pojištění 
podnikatelů má rostoucí tendenci. V roce 2010 bylo pojistné navýšeno o 2,3 mld. Kč 
oproti roku 2007. Je proto pozitivním zjištěním, že podnikatelé chápou pojištění jako vhodný 
nástroj pro ochranu svého podnikání a zabezpečení možných rizik.  
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4. Produktové srovnání podnikatelského pojištění u vybraných 
pojišťoven 
V současné době existuje na českém pojistném trhu velká řada pojišťoven, ale jak již bylo 
uvedeno v kapitole „Elementární statistická analýza podnikatelského pojištění“, pouze 
patnáct pojišťoven má ve své nabídce pojistných produktů také pojištění podnikatelů. 
Budeme-li nadále vycházet ze statistických údajů České asociace pojišťoven, pak mezi šest 
pojišťoven s nejvyšším předepsaným hrubým pojistným za posledních šest let patří 
Česká pojišťovna a.s., Generali Pojišťovna a.s., Allianz pojišťovna, a. s., 
Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, UNIQA pojišťovna, a.s. a ČSOB 
Pojišťovna, a. s.  
V následujících dvou podkapitolách budou charakterizovány výše zmíněné pojišťovny 
a jejich pojistné produkty. Podrobně popsány budou v další podkapitole pouze produkty 
týkající se pojištění podnikatelských rizik, které jsou pro tuto práci stěžejní a poslouží 
k dalším analýzám a konečnému porovnání pojistných produktů. 
V charakterizovaných pojišťovnách nebudou uvedeny pojišťovny Allianz 
a ČSOB Pojišťovna. Jednou z hlavních náplní této práce je srovnání pojistných produktů 
pojištění podnikatelů a výše pojistného na základě nabídek jednotlivých pojišťoven. Jelikož 
získání informací a nabídek pro fiktivní firmy nebylo v místě mého bydliště dostupné, 
nemohly být tyto pojišťovny do diplomové práce zahrnuty. Zejména pojišťovna Allianz je 
jednou z největších pojišťoven, proto je velká škoda, že nebylo možné její nabídku zpracovat 





4.1 Charakteristika vybraných pojišťoven poskytujících podnikatelské 
pojištění  
Každá pojišťovna poskytuje pro své klienty komplexní nabídku pojistných produktů. Tato 
nabídka je ve své podstatě u všech pojišťoven podobná, avšak každá pojišťovna si zachovává 
svá specifika. Pro lepší orientaci budou v následujícím textu jednotlivé charakteristiky 
pojišťoven doplněny o kompletní skladbu poskytovaných pojistných produktů.  
Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group 
Charakteristika pojišťovny: 
Kooperativa pojišťovna je druhou největší pojišťovnou na tuzemském trhu. V roce 2011 byl 
její podíl na celkovém předepsaném pojistném v ČR 22 %. Kooperativa je univerzální 
pojišťovnou, která nabízí plný sortiment služeb a všechny standardní druhy pojištění jak 
pro občany, tak pro klienty z řad firem. Pojistit lze jak drobné podnikatele, tak i velké 
korporace. Kooperativa je součástí koncernu Vienna Insurance Group, přední pojišťovací 
skupiny ve střední a východní Evropě (Koop.cz, a), 2012).  
Obchodní jméno: 
Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group 
Sídlo společnosti: 
Templová 747, 110 01 Praha 1 
Počet zaměstnanců k 31. 12. 2010:  
Pojišťovna Kooperativa zaměstnává 3 754 zaměstnanců.  
Vznik společnosti: 
Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group vznikla 1. března 1993, a to zápisem 





Pojišťovna Kooperativa nabízí širokou paletu pojistných produktů z oblasti životního 
i neživotního pojištění. V následujícím výčtu je uveden přehled všech pojistných produktů, 
které pojišťovna Kooperativa v současné době nabízí (Koop.cz, b), 2012).  
 Pojištění osob 
- Univerzální životní pojištění PERSPEKTIVA 
- Kapitálové životní pojištění HARMONIE 
- Kapitálové životní pojištění HARMONIE – zajištění důchodu 
- Rizikové pojištění RUBIKON 
- Dětské pojištění PERSPEKTIVA 
 Cestovní pojištění 
- Cestovní pojištění KOLUMBUS 
- Cestovní pojištění KOLUMBUS ABONENT – celoroční pojištění 
 Pojištění vozidel  
- Komplexní pojištění vozidel NAMÍRU 
- Povinné ručení NA100PRO 
- Havarijní pojištění 
- Havarijní pojištění motocyklů 
 Pojištění majetku občanů 
- Pojištění domácnosti 
- Pojištění rodinného domu 
- Pojištění domácnosti a rodinného domu OPTIMUM 
- Pojištění bytového domu 
- Pojištění rekreační budovy a domácnosti 
- Pojištění bytové a nebytové jednotky 
 Program pro pojištění měst a obcí 
 Pojištění právní ochrany 
 Pojištění hrazené zaměstnavatelem 
- Soukromé životní pojištění s příspěvkem zaměstnavatele 
- Skupinové a úrazové životní pojištění 
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- Manažerské motivační pojištění 
 Zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele 
 Pojištění odpovědnosti zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli 
 Pojištění firemních vozidel 
- Flotilové pojištění vozidel EASY 
- Flotilové pojištění vozidel PROFI 
- Flotilové pojištění vozidel BUSINESS 
 Pojištění malých a středních podnikatelů 
- Pojištění živnostníků, malých a středních podnikatelů TREND 
- Pojištění živnostníků, malých a středních podnikatelů START PLUS 
- Pojištění ORDINACE 
 Pojištění průmyslu a podnikatelů  
- Pojištění majetku 
- Pojištění odpovědnosti 
- Pojištění přerušení provozu 
- Pojištění přepravy 
 Pojištění odpovědnosti provozovatele zdravotnického zařízení  
 
Česká pojišťovna a.s. 
Charakteristika pojišťovny: 
Česká pojišťovna funguje od roku 1827 a je tedy jednou z nejstarších pojišťovnických 
společností na území ČR. Předností této pojišťovny je, že zaujímá první místo na českém 
pojistném trhu. Je to univerzální pojišťovna s dlouhou a bohatou tradicí poskytování životního 
a neživotního pojištění. Pojištění je poskytováno jak individuálně, tak i pro malé, střední 
a velké klienty v oblasti průmyslových, podnikatelských rizik a zemědělství 
(Ceskapojistovna.cz, a), 2012).  
Obchodní jméno: 




Počet zaměstnanců k 31. 12. 2011: 
Na konci roku 2011 je počet zaměstnanců České pojišťovny 3 900. 
Sídlo společnosti: 
Spálená 75/16, 113 04 Praha 1 
Vznik společnosti: 
Česká pojišťovna a.s. vznikla 1. května 1992 zápisem do obchodního rejstříku 
(Ceskapojistovna.cz, a), 2012). 
 
Pojistné produkty (Ceskapojistovna.cz, a), 2012): 
 Pojištění osob 
- Životní pojištění Diamant 
- Životní pojištění Multirisk 
- Dětské pojištění Sluníčko Plus 
- Úrazové pojištění 
- Životní pojištění Patriot 
- Životní pojištění Profi Život 
- Životní pojištění Manažer 
- Životní pojištění Partner 
- Důchodové pojištění 
- Pojištění pohřbu Pieta 
 Cestovní pojištění 
 Pojištění vozidel  
- Komplexní pojištění automobilů 
- 1. Povinné ručení Bez povinností 
- Havarijní pojištění 
- Havarijní pojištění starších vozů 
 
 Pojištění majetku občanů 
- Pojištění domu a souvisejících staveb 
- Pojištění vybavení domácnosti 
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- Pojištění bytu a souvisejících prostor 
- Pojištění chaty a chalupy 
- Individuální pojištění movitých věcí 
 Pojištění odpovědnosti 
- Pojištění odpovědnosti za škodu občana 
- Pojištění odpovědnosti za škodu z výkonu povolání 
- Pojištění odpovědnosti za škodu vlastníka, držitele, nájemce nebo správce 
nemovitosti 
- Pojištění odpovědnosti za škodu pro myslivce 
 Pojištění zvířat 
- Pojištění psů a koček Mazlíček 
 Program pro pojištění měst a obcí 
 Pojištění firemních vozidel 
 Zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele 
 Pojištění průmyslu a podnikatelů  
 
Generali Pojišťovna a.s. 
Charakteristika pojišťovny: 
Generali Pojišťovna je nadnárodní firmou a je třetí největší pojišťovnou na světě. Vychází 
z poměrně hluboké tradice, jelikož její první pobočka byla otevřena již roku 1832 v Praze. 
Až do roku 1945 se Generali mocně rozvíjela. Pak však došlo ke znárodňování, majetek 
společnosti byl zkonfiskován a Generali byla v podstatě zrušena. K nápravě této situace došlo 
až v roce 1993, kdy se do České republiky Generali Pojišťovna vrátila. (Banky.cz, 2012). 
V současné době nabízí svým zákazníkům komplexní a rozsáhlý servis životního 
i neživotního pojištění při volbě optimálního pojistného krytí. Navíc Generali vlastní certifikát 
ISO 9001:2008 (Generali.cz, a), 2012).  
Obchodní jméno: 




Počet zaměstnanců k 31. 12. 2011: 
Ve společnosti Generali pracuje 789 zaměstnanců.  
Sídlo společnosti: 
Bělehradská 132, 120 84 Praha 2 
Vznik společnosti: 
Společnost vznikla zápisem do obchodního rejstříku dne 1. ledna 1995 (Generali.cz, a), 2012).  
Pojistné produkty (Generali.cz, a), 2012): 
 Pojištění osob 
- Investiční pojištění „Genio“ 
- Investiční pojištění „Future“ 
- Rodinné pojištění „BeneFIT“ 
- Investiční pojištění „Clever Invest“ 
- Kapitálové pojištění 
- Generali „Life“ 
- Rizikové pojištění 
- Pojištění pro případ dožití 
- „Lvíček“ Generali 
- Pojištění úvěru 
- Svatební a studijní pojištění 
- Úrazové pojištění 
- Nemocenské pojištění 
- Generali penzijní fond 
 Cestovní pojištění  
 Pojištění majetku 
- Pojištění domova s asistencí „Vario“ 
- Pojištění zahradní architektury 
- Pojištění rekreačních objektů „Víkend“ 
- Pojištění obytných a kancelářských budov 
- Pojištění domácnosti s asistencí 
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- Pojištění rodinných domů a bytových jednotek 
- Pojištění podnikání 
- Pojištění obcí 
- Úvěry a záruky 
 Pojištění motorových vozidel 
- Havarijní pojištění 
- Povinné ručení 
- Flotilové pojištění 
- Pojištění právní ochrany 
- Pojištění úrazu sedadel 
 Pojištění odpovědnosti 
- Pojištění občanské odpovědnosti za škodu 
- Individuální pojištění odpovědnosti za škodu 
- Pojištění odpovědnosti za škody z provozní činnosti 
- Pojištění profesní odpovědnosti za škody 
- Pojištění odpovědnosti zaměstnance za škody způsobené zaměstnavateli 
 Pojištění individuálních rizik 
- Pojištění průmyslových rizik 
- Dopravní pojištění 
- Technická pojištění 
- Zemědělská pojištění  
 
UNIQA pojišťovna, a.s. 
 
Charakteristika pojišťovny: 
Pojišťovna UNIQA si jako držitel univerzální pojišťovací licence vytvořila široké portfolio 
pojistných produktů pokrývající všechny segmenty českého trhu pojištění osob a majetku, 
fyzických i právnických osob. Svoji činnost zahájila v roce 1993. Spoluzakladatelem 
a jediným akcionářem je rakouská pojišťovací skupina UNIQA Group. Díky silnému 
kapitálovému zázemí a dlouholeté zkušenosti zahraničního partnera se UNIQA velmi rychle 




UNIQA pojišťovna, a.s. 
Počet zaměstnanců k 31. 12. 2010: 
Pojišťovna UNIQA zaměstnává 759 zaměstnanců.  
Sídlo společnosti: 
Evropská 136/810, 160 12 Praha 6 
Vznik společnosti: 
Společnost vznikla zápisem do obchodního rejstříku 28. května 1993 (Uniqa.cz, a), 2012). 
Pojistné produkty (Uniqa.cz, a), 2012): 
 Životní pojištění 
- Kapitálové životní pojištění Akord 
- Dětské pojištění Motýlek 
- Investiční životní pojištění Finance Life 
- Rizikové životní pojištění s dividendou 
- Kapitálové pojištění s úrazovým připojištěním 
- Pojištění pravidelných výdajů 
- Skupinové životní pojištění 
 Pojištění vozidel 
- Povinné ručení 
- Havarijní pojištění 
- Autopojištění UNIQA SafeLine 
- Pojištění právní ochrany 
 Pojištění majetku 
- Kombinované pojištění domácností a staveb Top 1 
- Pojištění domácnosti 
- Pojištění nemovitosti 
 Úrazové pojištění 
 Cestovní pojištění 
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 Zdravotní pojištění  
 Pojištění podnikatelů  
4.2 Podnikatelská pojištění u vybraných pojišťoven 
Nabídka podnikatelských pojištění je v současné době velmi pestrá a u pojišťoven 
nabízejících toto pojištění téměř srovnatelná. V této kapitole budou popsány jednotlivé 
pojistné produkty podnikatelského pojištění.   
4.2.1 Pojištění podnikatelů u pojišťovny Kooperativa 
Pojišťovna Kooperativa má ve své nabídce produkty, které dokážou plně vyhovět všem 
potřebám jak malých a středních podnikatelů, tak i velkých korporací. Pro živnostníky, malé 
a střední podniky jsou připraveny pojistné produkty TREND a START PLUS. Existuje 
však také speciální pojištění určené pro lékaře, stomatology a další provozovatele 
soukromých zdravotnických praxí a veterináře (Koop.cz, c), 2012).   
Pojištění pro živnostníky, malé a střední podnikatele TREND 
Pojistný produkt TREND je určen pro firmy s hodnotou firemního majetku do 100 mil. Kč. 
Jedná se o velice variabilní produkt, který dokáže vyhovět všem běžným individuálním 
požadavkům malých a středních podnikatelů v oblasti pojištění. TREND poskytuje pojistnou 
ochranu proti následujícím pojistným nebezpečím (Koop.cz, c), 2012): 
 Živelní nebezpečí - pojištění slouží proti nebezpečí pro případ události živelního 
charakteru. 
Základní živelní pojištění v sobě zahrnuje pojistná nebezpečí požár a jeho průvodní jevy, 
výbuch, úder blesku a náraz nebo zřícení letadla, jeho částí nebo jeho nákladu.  
Klient si může sjednat také doplňková pojištění proti povodni nebo záplavě, vichřici 
nebo krupobití, sesuvu půdy, zřícení skal nebo zemin, zřícení laviny, zemětřesení, tíze 
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sněhu, námraze, nárazu dopravního prostředku nebo jeho nákladu, pádu stromu, kapalině 
unikající z vodovodního zařízení a další.  
Pro firmu je však výhodnější tzv. sdružené živelní pojištění, které se vtahuje na všechna 
již zmíněná pojistná nebezpečí, která jsou také uvedena v odst. 1) a 2) ve Zvláštních 
pojistných podmínkách pro živelní pojištění P-150/05.   
 Pojištění pro případ odcizení – určeno k ochraně movitých věcí jako např. vybavení, 
zásoby, stroje atd. Podstatou je finanční kompenzace v případě, kdy dojde k odcizení 
pojištěné věci. 
 Pojištění pro případ vandalismu – určeno k ochraně movitých věcí, pokud dojde 
k jejich poškození či zničení.  
 Pojištění skel – určeno k ochraně skleněných výplní či osazení. 
 Pojištění posla – pojištění peněz a cenin během přepravy pověřenou osobou. 
 Pojištění elektronických zařízení – pojištění elektronických zařízení a jejich 
příslušenství.  
 Pojištění odpovědnosti za škodu včetně odpovědnosti za škodu způsobenou 
vadným výrobkem nebo vadně provedenou prací – kompenzuje dopady 
odpovědnosti za škodu způsobenou jinému subjektu.  
 Pojištění pro případ přerušení provozu – kompenzuje ušlý zisk a stálé náklady 
při přerušení nebo omezení provozu firmy. 
 Pojištění věcí během silniční dopravy – ochrana věcí během silniční dopravy 







Pojištění pro živnostníky, malé a střední podnikatele START PLUS 
Pojistný produkt START PLUS je určen pro firmy s hodnotou firemního majetku 
do 25 mil. Kč. Jedná se o variabilní produkt, který je vypracován pro běžné individuální 
požadavky malých a středních podnikatelů v oblasti pojištění. START PLUS poskytuje 
pojistnou ochranu proti všem pojistným nebezpečím uvedených u pojistného produktu 
TREND (Koop.cz, c), 2012).  
4.2.2 Pojištění podnikatelů u České pojišťovny 
Česká pojišťovna nabízí svým klientům produkty, které dokážou plně vyhovět všem potřebám 
jak malých a středních podnikatelů, tak i velkých korporací. Pro živnostníky, drobné 
podnikatele, provozovatele obchodů, restaurací či penzionů nabízí pojistný produkt JISTOTA, 
který v sobě zahrnuje komplexní krytí pojistných rizik, jako jsou odpovědnost za škodu, 
pojištění vlastních i pronajatých nemovitostí, přerušení provozu a pojištění majetku.  
Pojištění pro živnostníky, malé a střední podnikatele JISTOTA 
JISTOTA představuje novou generaci komplexní ochrany pojištění pro drobné a střední 
podnikatele. Podnikatelům poskytuje v jednom balíčku pojištění jak majetku, tak pojištění 
odpovědnosti za škodu. Tento produkt je určen pro firmy s hodnotou majetku do 25 mil. Kč 
a s příjmy do 10 mil. Kč (Ceskapojistovna.cz, b), 2012). 
4.2.3 Pojištění podnikatelů u pojišťovny Generali 
Pojišťovna Generali připravila pro své klienty širokou škálu pojistných produktů, ve kterých 
mohou pojistit svoji firmu nejen proti základním podnikatelským nebezpečím, ale mohou své 
pojištění rozšířit o rizika dle svých individuálních potřeb. Jsou připraveny dva produkty – 





Pojištění pro živnostníky, malé a střední podnikatele DROBNÝ PODNIKATEL 
Tento pojistný produkt je určen pro podnikatele s hodnotou majetku max. 5 000 000 Kč 
(movité i nemovité věci), s ročním obratem max. 10 000 000 Kč a s jedním místem pojištění. 
Pojištění pro živnostníky, malé a střední podnikatele TopGEN 
Pojistný produkt TopGEN je určen pro malé a střední firmy bez ohledu na jimi provozovanou 
činnost či jejich právní formu. Je určen podnikatelům s celkovou hodnotou movitých 
i nemovitých věcí 50 mil. Kč v jednom místě pojištění. V případě pojištění odpovědnosti 
za škodu pak s ročním obratem maximálně 100 milionů Kč a s limitem pojistného plnění 
až 50 mil. Kč (Generali.cz, b), 2012). 
Pojistná nebezpečí, proti kterým se lze pojistit v pojistných produktech DROBNÝ 
PODNIKATEL a TopGEN jsou následující (Generali.cz, b), 2012): 
 Živelní pojištění – FLEXA (požár, přímý úder blesku, výbuch, kouř, pád letadla, náraz 
vozidla, aerodynamický třesk), voda z potrubí a přírodní nebezpečí (vichřice, 
krupobití, tíha sněhu, pád stromu), povodeň, lavina, zemětřesení, sesuv půdy a zřícení 
skal; 
 Odcizení (krádež vloupáním, loupež a to včetně vandalismu);  
 Odcizení věcí na volném prostranství; 
 Vandalismus; 
 Rozbití skla; 
 Nepřímý úder blesku nebo přepětí; 
 Přeprava movitých věcí a zásob; 
 Strojní rizika; 
 Elektronická rizika; 
 Přerušení provozu; 
 Pojištění odpovědnosti za škodu.  
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4.2.4 Pojištění podnikatelů u pojišťovny UNIQA 
Pojišťovna UNIQA nabízí ve svých pojistných produktech komplexní škálu pojistných 
nebezpečí, proti kterým se lze pojistit. Nalezneme zde pojištění proti živelním nebezpečím, 
odcizení a vandalství, pojištění elektroniky, strojní pojištění, pojištění skel, odpovědnosti 




5. Nabídky pojištění podnikatelských rizik vypracované 
vybranými pojišťovnami 
Jako podklad pro vytvoření nabídek podnikatelského pojištění byly navrženy dvě fiktivní 
firmy s různými hodnotami majetku. Odlišné hodnoty majetku byly voleny tak, aby bylo 
možné porovnat, jak velkou výši pojistného by musel platit drobný živnostník s výší majetku 
do 10 mil. Kč či větší podnik, jehož hodnota majetku se blíží k 100 mil. Kč.  
Poptány byly celkem čtyři pojišťovny, pojišťovna Generali Pojišťovna a.s., Kooperativa 
pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, UNIQA pojišťovna, a.s. a Česká pojišťovna a.s., 
které byly požádány o vytvoření nabídek pro fiktivní firmy pro potřeby diplomové práce. 
Všechny oslovené pojišťovny se k žádosti postavily kladně a na základě vytvořených 
požadavků navrhly jednotlivé nabídky.  
První fiktivní firmou byla firma Arnnis s.r.o. Předmětem činnosti této firmy je kovářství, 
zámečnictví, obrábění a zpracování kovů. Roční obrat firmy je do 10 mil. Kč a hodnota 
majetku je následující: 
 Budovy – Kč 4 200 000,- 
 Movitý majetek vlastní – Kč 600 000,- 
 Zásoby – Kč 2 300 000,- 
 
Pojistná nebezpečí byla volena tak, aby odpovídala všem běžným nebezpečím, 
se kterými se každý podnikatel může během vykonávání své podnikatelské činnosti setkat.  
 
Pojistná nebezpečí a pojistné částky: 
 FLEXA (požár, úder blesku, výbuch, kouř, pád letadla, náraz vozidla a aerodynamický 
třesk). Pojištění bude sjednáno na celou hodnotu u budov i movitých věcí (dále jen 
celá hodnota budov i movitých věcí).   
 Voda z potrubí – celá hodnota budov i movitých věcí. 
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 Přírodní nebezpečí (vichřice, krupobití, tíha sněhu, pád stromu) – celá hodnota budov 
i movitých věcí. 
 Odcizení (krádež, loupež) – movité věci     Kč 500 000,- 
 Připojištění 
- Peníze a cennosti (odcizení)        Kč 40 000,-  
- Sklo – zasklení budov, skleněných částí movitých věcí    Kč 25 000,- 
- Vandalismus          Kč 10 000,- 
- Elektronická rizika (notebooky, počítače, mobilní telefony)   Kč 40 000,- 
- Loupež při přepravě         Kč 20 000,- 
 
U všech položek byla požadována spoluúčast 1 000 Kč. Tato hodnota byla zvolena z důvodu 
lepšího porovnání výše pojistného u jednotlivých pojišťoven.  
 
Druhá fiktivní firma byla nazvána Atrea s.r.o. a jejím předmětem podnikání je taktéž 
kovářství, zámečnictví, obrábění a zpracování kovů. Roční obrat firmy je 30 mil. Kč a skladba 
majetku je tato: 
 Budovy – Kč 50 000 000,- 
 Movité věci vlastní – Kč 43 000 000,- 
 Movité věci cizí – Kč 5 000 000,- 
 Movité věci (zásoby) – Kč 800 000,- 
 
Pojistná nebezpečí a pojistné částky: 
 
 FLEXA (požár, úder blesku, výbuch, kouř, pád letadla, náraz vozidla a aerodynamický 
třesk). Pojištění bude sjednáno na celou hodnotu u budov i movitých věcí (dále jen 
celá hodnota budov i movitých věcí).   
 Voda z potrubí – celá hodnota budov i movitých věcí. 
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 Přírodní nebezpečí (vichřice, krupobití, tíha sněhu, pád stromu) – celá hodnota budov 
i movitých věcí. 
 Odcizení (krádež, loupež) – movité věci     Kč 500 000,- 
 Připojištění 
- Peníze a cennosti (pojistná nebezpečí FLEXA, voda z potrubí,  
přírodní nebezpečí, odcizení)      Kč 400 000,- 
- Nosiče dat včetně záznamů na nich uložených (pojistná nebezpečí  
FLEXA, voda z potrubí, přírodní nebezpečí, odcizení)   Kč 150 000,- 
- Sklo – zasklení budov, skleněných částí movitých věcí   Kč 200 000,- 
- Vandalismus          Kč 30 000,- 
 
 Elektronická rizika 
- Nepřenosná kancelářská a výpočetní technika         Kč 1 200 000,- 
- Centrální telefonní sítě, interní vedení, aparáty            Kč 200 000,- 
- Notebooky, mobilní telefony              Kč 240 000,- 
 
 Přeprava movitých věcí, zásob, peněz a cenností           Kč 500 000,-  
 Pojištění odpovědnosti za škodu (základní rozsah plnění)        Kč 5 000 000,- 
U všech položek byla opět požadována spoluúčast 1 000 Kč, a to z důvodu porovnání 
jednotlivých částek pojistného. Výjimkou je pojištění odpovědnosti za škodu, kde byla 
spoluúčast navýšena na 2 000 Kč.  
Všechna výše uvedená zadání fiktivních firem byla zpracována čtyřmi pojišťovnami, 
které na základě svých zkušeností a nejlepšího přesvědčení vypracovaly jednotlivé nabídky 




5.1 Nabídka pojištění od pojišťovny Kooperativa 
Pojišťovna Kooperativa vytvořila nabídky pojištění podnikatelů v produktu TREND, který je 
v současné době velmi oblíbený nejen u drobných živnostníků s výší ročního obratu 
do 10 mil. Kč, ale je také určen pro větší podnikatele tj. s obratem do 100 mil. Kč.  
5.1.1 Pojištění podnikatelských rizik TREND pro firmu Arnnis s.r.o. 




Ing. Josef Novák, Csc. 
IČ: 12345XXX 
Se sídlem: Podnikatelská 111, 530 02 Pardubice, Česká republika 
Korespondenční adresa je shodná s adresou sídla. 
 
Počátek pojištění: 31. 1. 2012 
Konec pojištění: 30. 1. 2022 
Tato nabídka má platnost 30 dní.  
 
Prostředky elektronické komunikace: 
Vyloučení z elektronické komunikace: ANO 
 
Místo pojištění č. 1: Podnikatelská 111, 530 02 Pardubice, Pardubice II 










Toto živelní pojištění movitých a nemovitých věcí nebo jejich souborů (tabulka 4, 5 a 6) 
se řídí Zvláštními pojistnými podmínkami pro živelní pojištění P-150/05 (příloha 1).  
 
Tabulka 4 Základní živelní pojištění Kooperativa (drobný podnikatel) 
ZÁKLADNÍ ŽIVELNÍ POJIŠTĚNÍ VPP 150 
Předmět pojištění Rozsah 
Horní hranice 





Budovy Požár, náraz 4 200 000 1 000 2 646 
- vlastní – soubor – nová cena 





Požár, náraz 600 000 1 000 924 
- soubor – nová cena 
Zdroj: vlastní zpracování z (Nabídka Kooperativa - drobný podnikatel, 2012)  
Tabulka 5 Doplňkové živelní pojištění – vodovod Kooperativa (drobný podnikatel) 
DOPLŇKOVÉ ŽIVELNÍ POJIŠTĚNÍ VPP 150 
Předmět pojištění Rozsah 
Horní hranice 





Nemovité věci Vodovod 4 200 000 1 000 940 
Movité věci Vodovod 2 900 000 1 000 1 163 
Zdroj: vlastní zpracování z (Nabídka Kooperativa - drobný podnikatel, 2012)  
Tabulka 6 Doplňkové živelní pojištění – vichřice, sesuv Kooperativa (drobný podnikatel) 
DOPLŇKOVÉ ŽIVELNÍ POJIŠTĚNÍ VPP 150 
Předmět pojištění Rozsah 
Horní hranice 





Nemovité věci Vichřice, sesuv 4 200 000 1 000 1 176 
Movité věci Vichřice, sesuv 2 900 000 1 000 665 
Zdroj: vlastní zpracování z (Nabídka Kooperativa - drobný podnikatel, 2012)  
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Odcizení movitých věcí 
Pojištění movitých věcí proti odcizení a vandalismu (tabulka 7 a 8) se řídí Zvláštními 
pojistnými podmínkami pro pojištění pro případ odcizení P-200/05 (příloha 2). 
 
Tabulka 7 Pojištění pro případ odcizení movitých věcí Kooperativa (drobný podnikatel) 
POJIŠTĚNÍ PRO PŘÍPAD ODCIZENÍ VPP 200 
Předmět pojištění 
Horní hranice 
plnění (v Kč) 
Spoluúčast (v Kč) Roční pojistné (v Kč) 
Movité věci 500 000 1 000 3 180 
Zdroj: vlastní zpracování z (Nabídka Kooperativa - drobný podnikatel, 2012) 
Tabulka 8 Pojištění pro případ vandalismu Kooperativa (drobný podnikatel) 
POJIŠTĚNÍ PRO PŘÍPAD VANDALISMU VPP 200 
Předmět pojištění 
Horní hranice 
plnění (v Kč) 
Spoluúčast Roční pojistné (v Kč) 
Movité věci 10 000 
10 % Z PP, min. 
1 000 Kč 
238 
Zdroj: vlastní zpracování z (Nabídka Kooperativa - drobný podnikatel, 2012)  
Pojištění skla 
Pojištění skla (tabulka 9) se řídí podle Zvláštních podmínek pro pojištění skla P-250/05 
(příloha 3).  
Tabulka 9 Pojištění skla Kooperativa (drobný podnikatel) 
POJIŠTĚNÍ SKLA VPP 250 
Předmět pojištění 
Horní hranice 





Soubor pevně osazených 
skel (např. okna, výlohy, 
dveře), soubor světelných 
reklam a nápisů včetně 
jejich elektrické instalace a 
nosné konstrukce, soubor 
skleněných pultů, vitrín a 
skleněných stěn uvnitř 
budovy. 
25 000 1 000 1 625 
Zdroj: vlastní zpracování z (Nabídka Kooperativa - drobný podnikatel, 2012) 
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Pojištění elektronických zařízení 
Pojištění elektronických zařízení (tabulka 10) se řídí Zvláštními podmínkami pro pojištění 
elektronických zařízení P-325/07 (příloha 4). 
Tabulka 10 Pojištění elektronických zařízení Kooperativa (drobný podnikatel) 
POJIŠTĚNÍ ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ VPP 325 
Předmět pojištění 
Horní hranice 
plnění (v Kč) 
Spoluúčast 
(v Kč) 
Roční pojistné (v Kč) 
Soubor 40 000 5 000 442 
Zdroj: vlastní zpracování z (Nabídka Kooperativa - drobný podnikatel, 2012)  
Pojištění peněz a cenin při přepravě 
Pojištění peněz a cenin při přepravě (tabulka 11) se řídí podle Zvláštních pojistných podmínek 
pro pojištění pro případ odcizení P-200/05 (příloha 1).  
Tabulka 11 Pojištění peněz a cenin při přepravě Kooperativa (drobný podnikatel) 
POJIŠTĚNÍ POSLA (POJIŠTĚNÍ PENĚZ A CENIN  
PŘI PŘEPRAVĚ) 
VPP 200 




20 000 1 000 720 
Zdroj: vlastní zpracování z (Nabídka Kooperativa - drobný podnikatel, 2012)  
Tabulka 12 Celkové roční pojistné Kooperativa (drobný podnikatel) 
REKAPITULACE POJISTNÉHO 
Druh pojištění Roční pojistné (v Kč) 
Živelní pojištění 11 056 
Pojištění pro případ odcizení 3 180 
Pojištění pro případ vandalismu 238 
Pojištění skla 1 625 
Pojištění elektronických zařízení 442 
Pojištění posla 720 
Celkové roční pojistné 17 261 
Zdroj: vlastní zpracování z (Nabídka Kooperativa - drobný podnikatel, 2012)  
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Ing. Pavel Novák, CSc. 
IČ: 12346XXX 
Se sídlem: Podnikatelská 112, 530 02 Pardubice, Česká republika 
Korespondenční adresa je shodná s adresou sídla. 
 
Počátek pojištění: 31. 1. 2012 
Konec pojištění: 30. 1. 2022 
Tato nabídka má platnost 30 dní.  
 
Prostředky elektronické komunikace: 
Vyloučení z elektronické komunikace: ANO 
 
Místo pojištění č. 1: Podnikatelská 112, 530 02 Pardubice, Pardubice II 
Klasifikace rizika: 1 – Nízké 
 
Živelní pojištění 
Toto živelní pojištění movitých a nemovitých věcí nebo jejich souborů (tabulka 13, 14 a 15) 












Tabulka 13 Základní živelní pojištění Kooperativa (střední podnik) 
ZÁKLADNÍ ŽIVELNÍ POJIŠTĚNÍ VPP 150 
Předmět pojištění Rozsah 
Horní hranice 
plnění (v Kč) 
Spoluúčast 
(v Kč) 




50 000 000 1 000 20 300 










48 000 000 1 000 45 696 




250 000 1 000 298 




150 000 1 000 143 
- vlastní – soubor 
Zdroj: vlastní zpracování z (Nabídka Kooperativa – střední podnik, 2012)  
Tabulka 14 Doplňkové živelní pojištění – vodovod Kooperativa (střední podnik) 
DOPLŇKOVÉ ŽIVELNÍ POJIŠTĚNÍ  VPP 150 
Předmět pojištění Rozsah 
Horní hranice 
plnění (v Kč) 
Spoluúčast 
(v Kč) 
Roční pojistné (v Kč) 
Nemovité věci Vodovod 2 500 000 1 000 4 704 
Movité věci Vodovod 12 000 000 1 000 12 695 





Tabulka 15 Doplňkové živelní pojištění – vichřice, sesuv Kooperativa (střední podnik) 
DOPLŇKOVÉ ŽIVELNÍ POJIŠTĚNÍ VPP 150 
Předmět pojištění Rozsah 
Horní hranice 
plnění (v Kč) 
Spoluúčast 
(v Kč) 








2 000 000 1 000 4 937 
Zdroj: vlastní zpracování z (Nabídka Kooperativa – střední podnik, 2012)  
Odcizení movitých věcí 
Pojištění movitých věcí proti odcizení a vandalismu (tabulka 16 a 17) se řídí Zvláštními 
pojistnými podmínkami pro pojištění pro případ odcizení P-200/05 (příloha 2). 
 
Tabulka 16 Pojištění pro případ odcizení movitých věcí Kooperativa (střední podnik) 
POJIŠTĚNÍ PRO PŘÍPAD ODCIZENÍ VPP 200 
Předmět pojištění 
Horní hranice 
plnění (v Kč) 
Spoluúčast (v Kč) 
Roční pojistné 
(v Kč) 
Ostatní věci movité 500 000 1 000 3 900 
Cennosti 250 000 1 000 4 128 
Písemnosti 150 000 1 000 1 152 
Zdroj: vlastní zpracování z (Nabídka Kooperativa – střední podnik, 2012)  
Tabulka 17 Pojištění pro případ vandalismu Kooperativa (střední podnik) 
POJIŠTĚNÍ PRO PŘÍPAD VANDALISMU VPP 200 
Předmět pojištění 
Horní hranice 
plnění (v Kč) 
Spoluúčast Roční pojistné (v Kč) 
Nemovité věci 30 000 
10 % Z PP, min. 
1 000 Kč 
554 





Pojištění skla (tabulka 18) se řídí podle Zvláštních podmínek pro pojištění skla P-250/05 
(příloha 3).  
Tabulka 18 Pojištění skla Kooperativa (střední podnik) 
POJIŠTĚNÍ SKLA VPP 250 
Předmět pojištění 
Horní hranice 
plnění (v Kč) 
Spoluúčast 
(v Kč) 
Roční pojistné (v Kč) 
Soubor pevně osazených 
skel (např. okna, výlohy, 
dveře), soubor světelných 
reklam a nápisů včetně 
jejich elektrické 
instalace a nosné 
konstrukce, soubor 
skleněných pultů, vitrín 
a skleněných stěn uvnitř 
budovy. 
200 000 1 000 9 100 
Zdroj: vlastní zpracování z (Nabídka Kooperativa – střední podnik, 2012)  
Pojištění elektronických zařízení 
Pojištění elektronických zařízení (tabulka 19) se řídí Zvláštními podmínkami pro pojištění 
elektronických zařízení P-325/07 (příloha 4). 
Tabulka 19 Pojištění elektronických zařízení Kooperativa (střední podnik) 
POJIŠTĚNÍ ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ VPP 325 
Předmět pojištění 
Horní hranice 
plnění (v Kč) 
Spoluúčast 
(v Kč) 
Roční pojistné (v Kč) 
Kancelářská technika 1 200 000 5 000 6 132 
- vlastní – soubor 
Telefonní ústředny 200 000 10 000 1 330 
- vlastní – soubor 
Notebooky, mobilní tel. 240 000 5 000 7 200 
- vlastní – soubor 




Pojištění odpovědnosti za škodu 
Pojištění odpovědnosti za škodu (tabulka 20) se řídí podle Zvláštních pojistných podmínek 
pro pojištění odpovědnosti za škodu P-600/05 (příloha 5). 
Tabulka 20 Pojištění odpovědnosti za škodu Kooperativa (střední podnik) 
POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU VPP 600 
Roční příjmy pojištěného 30 000 000 Kč 










Obecná odpovědnost + 
výrobek 
ČR 5 000 000 1 000 21 741 
Zdroj: vlastní zpracování z (Nabídka Kooperativa – střední podnik, 2012)  
Tabulka 21 Celkové roční pojistné Kooperativa (střední podnik) 
REKAPITULACE POJISTNÉHO 
Druh pojištění Roční pojistné (v Kč) 
Živelní pojištění 95 829 
Pojištění pro případ odcizení 9180 
Pojištění pro případ vandalismu 554 
Pojištění skla 9100 
Pojištění elektronických zařízení 14 662 
Pojištění odpovědnosti za škodu 21 741 
Celkové roční pojistné 125 530 




5.2 Nabídka pojištění od České pojišťovny 
Česká pojišťovna je na českém pojistném trhu špičkou ve svém oboru. Pro firmy Arnnis s.r.o. 
a Atrea s.r.o. vytvořila nabídky v takovém produktu, který zahrnuje komplexní škálu 
pojistných nebezpečí, která mohou podnikateli znepříjemnit jeho podnikatelskou činnost.  
5.2.1 Pojištění podnikatelských rizik pro firmu Arnnis s.r.o. (drobný podnikatel) 
Účastníci smlouvy 
Pojišťovna: 
Česká pojišťovna a.s., Spálená 75/16, 113 04, Praha 1, IČ 45272956, DIČ 699001273, 





Ulice, č. p.: Podnikatelská 111, 530 02 Pardubice, Česká republika 
Obec: Pardubice, 530 02, Stát: ČESKÁ REPUBLIKA 
Plátce DPH: NE 
 
Stav k datu: 31. 1. 2012 
Platnost nabídky: 30 dní (do 29. 2. 2012) 
Živelní pojištění staveb a movitých věcí 
Živelní pojištění staveb a movitých věcí (tabulka 22) se řídí podle Všeobecných pojistných 
podmínek pro pojištění majetku podnikatelů VPPMP 2005 (příloha 6), Doplňkovými 
pojistnými podmínkami pro pojištění movitých věcí k podnikání DPPMP 2 (příloha 7) a dále 














Budovy 4 200 000 1 000 4 818 
Soubor vlastních strojů, zařízení a 
inventáře, kromě věcí uvedených v článku 
4 DPPMP 
600 000 1 000 2 682 
Soubor zásob s výjimkou nedokončené 
stavební výroby a věcí uvedených v článku 
4 DPPMP 
2 300 000 1 000 8 693 
Zdroj: vlastní zpracování z (Nabídka Česká pojišťovna – drobný podnikatel, 2012)  
Pojištění věcí pro případ krádeže – loupeže 
Pojištění věcí pro případ krádeže – loupeže (tabulka 23) se řídí podle Všeobecných pojistných 
podmínek pro pojištění majetku podnikatelů VPPMP 2005 (příloha 6) a Doplňkovými 
pojistnými podmínkami pro pojištění movitých věcí k podnikání DPPMP 2 (příloha 7). 
Tabulka 23 Pojištění pro případ odcizení Česká pojišťovna (drobný podnikatel) 
POJIŠTĚNÍ PRO PŘÍPAD ODCIZENÍ 
Předmět pojištění 
Horní hranice 





Movité věci 500 000 1 000 9 488 





Pojištění pro případ vandalismu 
Pojištění pro případ vandalismu (tabulka 24) se řídí podle Všeobecných pojistných podmínek 
pro pojištění majetku podnikatelů VPPMP 2005 (příloha 6).  
Tabulka 24 Pojištění pro případ vandalismu Česká pojišťovna (drobný podnikatel) 
POJIŠTĚNÍ PRO PŘÍPAD VANDALISMU 
Předmět pojištění 
Horní hranice 





Movité věci 10 000  1 000  332 
Zdroj: vlastní zpracování z (Nabídka Česká pojišťovna – drobný podnikatel, 2012)  
Pojištění skla 
Pojištění skla (tabulka 25) se řídí podle Všeobecných pojistných podmínek pro pojištění 
majetku podnikatelů VPPMP 2005 (příloha 6).  









Sklo – standard: zasklení 
budov, skleněné části 
movitých věcí 
25 000 1 000 1 350 
Zdroj: vlastní zpracování z (Nabídka Česká pojišťovna – drobný podnikatel, 2012)  
Pojištění elektronických zařízení  
Toto pojištění elektronických zařízení (tabulka 26) se řídí Všeobecnými pojistnými 
podmínkami pro pojištění majetku podnikatelů VPPMP 2005 (příloha 6), Doplňkovými 






Tabulka 26 Pojištění elektronických zařízení Česká pojišťovna (drobný podnikatel) 
POJIŠTĚNÍ ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ 
Předmět pojištění 
Horní hranice 





Soubor 40 000 1 000 807 
Zdroj: vlastní zpracování z (Nabídka Česká pojišťovna – drobný podnikatel, 2012)  
Pojištění peněz a cenin 
Pojištění peněz a cenin (tabulka 27) se řídí Doplňkovými pojistnými podmínkami 
pro pojištění movitých věcí k podnikání DPPMP 2 (příloha 7). 
Tabulka 27 Pojištění peněz a cenin při přepravě Česká pojišťovna (drobný podnikatel) 
POJIŠTĚNÍ PENĚZ A CENIN PŘI PŘEPRAVĚ 




20 000 1 000 800 
Zdroj: vlastní zpracování z (Nabídka Česká pojišťovna – drobný podnikatel, 2012)  
Tabulka 28 Celkové roční pojistné Česká pojišťovna (drobný podnikatel) 
REKAPITULACE POJISTNÉHO 
Druh pojištění Roční pojistné (v Kč) 
Živelní pojištění 16 193 
Pojištěné pro případ odcizení 9 488 
Pojištění pro případ vandalismu 332 
Pojištění skla 1 350 
Pojištění elektronických zařízení 807 
Pojištění přepravy peněz a cenin 800 
Celkové roční pojistné 28 970 
Zdroj: vlastní zpracování z (Nabídka Česká pojišťovna – drobný podnikatel, 2012)  
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5.2.2 Pojištění podnikatelských rizik pro firmu Atrea s.r.o. (střední podnik) 
Účastníci smlouvy 
Pojišťovna: 
Česká pojišťovna a.s., Spálená 75/16, 113 04, Praha 1, IČ 45272956, DIČ 699001273, 





Ulice, č. p.: Podnikatelská 112, 530 02 Pardubice, Česká republika 
Obec: Pardubice, 530 02, Stát: ČESKÁ REPUBLIKA 
Plátce DPH: NE 
 
Stav k datu: 31. 1. 2012 
Platnost nabídky: 30 dní (do 29. 2. 2012) 
Živelní pojištění staveb a movitých věcí 
Živelní pojištění staveb a movitých věcí (tabulka 29) se řídí podle Všeobecných pojistných 
podmínek pro pojištění majetku podnikatelů VPPMP 2005 (příloha 6), Doplňkovými 
pojistnými podmínkami pro pojištění movitých věcí k podnikání DPPMP 2 (příloha 7) a dále 



















Budovy 50 000 000 1 000 23 544 
Soubor vlastních strojů, zařízení a 
inventáře, kromě věcí uvedených v článku 
4 DPPMP 
43 000 000 1 000 73 640 
Soubor cizích věcí převzatých na základě 
písemné smlouvy o provedení prací a 
výkonů, kromě věcí uvedených v článku 4 
DPPMP 
5 000 000 1 000 13 335 
Soubor zásob s výjimkou nedokončené 
stavební výroby a věcí uvedených v článku 
4 DPPMP 
800 000 1 000 2 128 
Peníze a cennosti 250 000 1 000 1 820 
Zdroj: vlastní zpracování z (Nabídka Česká pojišťovna – střední podnik, 2012)  
Pojištění skla 
Pojištění skla (tabulka 30) se řídí podle Všeobecných pojistných podmínek pro pojištění 
majetku podnikatelů VPPMP 2005 (příloha 6).  
Tabulka 30 Pojištění skla a pojištění proti vandalismu Česká pojišťovna 
(střední podnik) 
POJIŠTĚNÍ SKLA A POJIŠTĚNÍ PROTI VANDALISMU 
Předmět pojištění 
Horní hranice 





Sklo – standard: zasklení budov, 
skleněné části movitých věcí 
200 000 1 000 8 502 
Vandalismus 30 000 1 000 550 
Zdroj: vlastní zpracování z (Nabídka Česká pojišťovna – střední podnik, 2012)  
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Pojištění elektronických zařízení  
Toto pojištění elektronických zařízení (tabulka 31) se řídí Všeobecnými pojistnými 
podmínkami pro pojištění majetku podnikatelů VPPMP 2005 (příloha 6), Doplňkovými 
pojistnými podmínkami pro pojištění elektronických zařízení DPPEZ 2 (příloha 9).  
Tabulka 31 Pojištění elektronických zařízení Česká pojišťovna (střední podnik) 












Kancelářská a výpočetní 
technika 
NE 1 200 000 1 000 10 359 
Centrální telefonní sítě NE 200 000 1 000 3 782 
Notebooky, mobilní 
telefony 
NE 240 000 1 000 7 218 
Zdroj: vlastní zpracování z (Nabídka Česká pojišťovna – střední podnik, 2012)  
Pojištění odpovědnosti za škodu 
Toto pojištění (tabulka 32) se řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami pro pojištění 
odpovědnosti za škodu VPPOS 2005 (příloha 10), Doplňkovými pojistnými podmínkami 
pro pojištění obecné odpovědnosti za škodu podnikatele a průmyslu DPPP 2005 (příloha 11).  
Tabulka 32 Pojištění odpovědnosti za škodu Česká pojišťovna (střední podnik) 
POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU 











Obecná odpovědnost + 
výrobek 
ČR 5 000 000 2 500 60 271 
Zdroj: vlastní zpracování z (Nabídka Česká pojišťovna – střední podnik, 2012)  
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Tabulka 33 Celkové roční pojistné Česká pojišťovna (střední podnik) 
REKAPITULACE POJISTNÉHO 
Druh pojištění Roční pojistné (v Kč) 
Živelní pojištění 114 467 
Pojištění pro případ vandalismu 550 
Pojištění skla 8 502 
Pojištění elektronických zařízení 21 359 
Pojištění odpovědnosti za škodu 60 271 
Celkové roční pojistné 205 149 
Zdroj: vlastní zpracování z (Nabídka Česká pojišťovna – střední podnik, 2012)  
5.3 Nabídka pojištění od pojišťovny Generali 
Pojišťovna Generali vytvořila nabídky pojištění podnikatelů ve dvou různých produktech. 
Firmě Arnnis s.r.o. byla vytvořena nabídka v produktu Drobný podnikatel (výše ročního 
obratu do 10 mil. Kč) a firmě Atrea s.r.o. v produktu TopGEN (výše ročního 
obratu do 100 mil. Kč). 
5.3.1 Pojištění podnikatelských rizik firmy Arnnis s.r.o. (drobný podnikatel) 
Pojišťovna: 





Ulice, č. p.: Podnikatelská 111, 530 02 Pardubice 







Živelní pojištění – FLEXA, voda z vodovodního zařízení, vichřice, krupobití, tíha sněhu, pád 
stromu, včetně pojištěných nákladů (tabulka 34) se řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami 
pro pojištění podnikání VPP POD (příloha 12).  





Spoluúčast (v Kč) Pojistné (v Kč) 
Nemovité věci – budovy 
a stavby 
4 200 000 1 000 6 300 
Soubor movitých věcí 




2 300 000 
1 000 5 800 
Zdroj: vlastní zpracování z (Nabídka Generali – drobný podnikatel, 2012)  
Ze základních pojistných nebezpečí byla vyloučena voda z vodovodního zařízení – tj. sleva 
10% z pojistného 1210 Kč.  
 
Pojištění pro případ odcizení 
Pojištění pro případ odcizení (tabulka 35) se řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami 
pro pojištění podnikání VPP POD (příloha 12). 
 
Tabulka 35 Pojištění pro případ odcizení Generali (drobný podnikatel) 
POJIŠTĚNÍ PRO PŘÍPAD ODCIZENÍ 
Předmět pojištění 
Horní hranice 
plnění (v Kč) 
Spoluúčast (v Kč) 
Roční pojistné 
(v Kč) 
Movité věci 500 000 1 000 3 000 





Pojištění pro případ vandalismu 
Pojištění pro případ vandalismu (tabulka 36) se řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami 
pro pojištění podnikání VPP POD (příloha 12). 
 
Tabulka 36 Pojištění pro případ vandalismu Generali (drobný podnikatel) 
POJIŠTĚNÍ PRO PŘÍPAD VANDALISMU 
Předmět pojištění 
Horní hranice 





Movité věci 10 000  1 000  500 
Zdroj: vlastní zpracování z (Nabídka Generali – drobný podnikatel, 2012)  
Pojištění skla 
Pojištění skla (tabulka 37) se řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami pro pojištění 
podnikání VPP POD (příloha 12). 
 









Sklo – standard: zasklení 
budov, skleněné části 
movitých věcí 
25 000 1 000 1 250 
Zdroj: vlastní zpracování z (Nabídka Generali – drobný podnikatel, 2012)  
Pojištění elektronických zařízení 
Pojištění elektronických zařízení (tabulka 38) se řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami 








Tabulka 38 Pojištění elektronických zařízení Generali (drobný podnikatel) 
POJIŠTĚNÍ ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ 
Předmět pojištění 
Horní hranice 
plnění (v Kč) 
Spoluúčast (v Kč) 
Roční pojistné 
(v Kč) 
Soubor 40 000 1 000 1 000 
Zdroj: vlastní zpracování z (Nabídka Generali – drobný podnikatel, 2012)  
Pojištění peněz a cenin při přepravě 
Pojištění peněz a cenin při přepravě (tabulka 39) se řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami 
pro pojištění podnikání VPP POD (příloha 12). 
 
Tabulka 39 Pojištění peněz a cenin Generali (drobný podnikatel) 
POJIŠTĚNÍ PENĚZ A CENIN PŘI PŘEPRAVĚ 
Limit pojistného plnění (v Kč) 




20 000 1 000 200 
Zdroj: vlastní zpracování z (Nabídka Generali – drobný podnikatel, 2012)  
Tabulka 40 Celkové roční pojistné Generali (drobný podnikatel) 
REKAPITULACE POJISTNÉHO 
Druh pojištění Roční pojistné (v Kč) 
Živelní pojištění 12 100 
Pojištění pro případ odcizení 3 000 
Pojištění pro případ vandalismu 500 
Pojištění skla 1 250 
Pojištění elektronických zařízení 1 000 
Pojištění přepravy peněz a cenin 200 
Celkové roční pojistné 18 050 
Zdroj: vlastní zpracování z (Nabídka Generali – drobný podnikatel, 2012)  
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5.3.2 Pojištění podnikatelských rizik firmy Atrea s.r.o. (střední podnik) 
Pojišťovna: 





Ulice, č. p.: Podnikatelská 112, 530 02 Pardubice 
Obec: Pardubice, 530 02, Stát: Česká republika 
 
Živelní pojištění 
Živelní pojištění - FLEXA, voda z vodovodního zařízení, vichřice, krupobití, tíha sněhu, pád 
stromu, včetně pojištěných nákladů (tabulka 41, 42, 43 a 44) se řídí Všeobecnými pojistnými 
podmínkami pro pojištění podnikání VPP POD (příloha 12).  
Tabulka 41 Živelní pojištění FLEXA Generali (střední podnik) 
ŽIVELNÍ POJIŠTĚNÍ FLEXA 
Předmět pojištění 
Horní hranice 





Budovy 50 000 000 1 000 28 000 
Movité věci vlastní 43 000 000 1 000 75 250 
Movité věci cizí 5 000 000 1 000 8 750 
Movité věci - zásoby 800 000 1 000 1 400 







Tabulka 42 Živelní pojištění – voda z potrubí Generali (střední podnik) 
ŽIVELNÍ POJIŠTĚNÍ – VODA Z POTRUBÍ 
Předmět pojištění 
Horní hranice 





Budovy 2 500 000 1 000 6 750 
Movité věci vlastní 
12 200 000 1 000 9 516 
Movité věci cizí 
Movité věci - zásoby 
Zdroj: vlastní zpracování z (Nabídka Generali – střední podnik, 2012) 
Tabulka 43 Živelní pojištění – přírodní nebezpečí Generali (střední podnik) 
ŽIVELNÍ POJIŠTĚNÍ – PŘÍRODNÍ NEBEZPEČÍ 
Předmět pojištění 
Horní hranice 





Budovy 7 500 000 1 000 8 250 
Movité věci vlastní 
976 000 1 000 4 392 
Movité věci cizí 
Movité věci - zásoby 
Zdroj: vlastní zpracování z (Nabídka Generali – střední podnik, 2012) 
Tabulka 44 Živelní pojištění – FLEXA, voda z potrubí, přírodní nebezpečí Generali 
(střední podnik) 
ŽIVELNÍ POJIŠTĚNÍ – FLEXA, VODA Z POTRUBÍ, PŘÍRODNÍ NEBEZPEČÍ 
Předmět pojištění 
Horní hranice 





Peníze a cennosti 250 000 1 000 200 
Nosiče dat včetně záznamů na 
nich uložených 
150 000 1 000 900 




Pojištění pro případ odcizení 
Pojištění pro případ odcizení (tabulka 45) se řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami 
pro pojištění podnikání VPP POD (příloha 12). 
 
Tabulka 45 Pojištění pro případ odcizení Generali (střední podnik) 
POJIŠTĚNÍ PRO PŘÍPAD ODCIZENÍ 
Předmět pojištění 
Horní hranice 





Movité věci (výrobní, provozní, 
obchodní zařízení a zásoby) 
500 000 1 000 3 000 
Peníze a cennosti 
250 000 1 000 900 
Nosiče dat včetně záznamů na 
nich uložených 
150 000 1 000 1 200 
Zdroj: vlastní zpracování z (Nabídka Generali – střední podnik, 2012) 
Pojištění skla 
Pojištění skla a pojištění proti vandalismu (tabulka 46) se řídí Všeobecnými pojistnými 
podmínkami pro pojištění podnikání VPP POD (příloha 12). 
 
Tabulka 46 Pojištění skla a pojištění proti vandalismu Generali (střední podnik) 
POJIŠTĚNÍ SKLA A POJIŠTĚNÍ PROTI VANDALISMU 
Předmět pojištění 
Horní hranice 




Sklo – standard: zasklení budov, 
skleněné části movitých věcí 
200 000 
10 %, min. 
1 000 Kč 
6 000 
Vandalismus 30 000 1 000 1 050 




Pojištění elektronických zařízení 
Pojištění elektronických zařízení (tabulka 47) se řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami 
pro pojištění podnikání VPP POD (příloha 12). 
 
Tabulka 47 Pojištění elektronických zařízení Generali (střední podnik) 
POJIŠTĚNÍ ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ 
Předmět pojištění 
Horní hranice 





Kancelářská a výpočetní 
technika (nepřenosná) 
1 200 000 1 000 19 200 
Centrální telefonní sítě, interní 
vedení, aparáty – určeno 
seznamem 
200 000 1 000 3 200 
Notebooky, mobilní telefony – 
určeno seznamem (celá ČR) 
240 000 1 000 9 600 
Zdroj: vlastní zpracování z (Nabídka Generali – střední podnik, 2012) 
Pojištění odpovědnosti za škodu 
Pojištění odpovědnosti za škodu (tabulka 48) se řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami 
pro pojištění podnikání VPP POD (příloha 12).  
 
Tabulka 48 Pojištění odpovědnosti za škodu Generali (střední podnik) 
POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU 
Roční obrat pojištěného 30 000 000 Kč 










Obecná odpovědnost  ČR 5 000 000 1 000 16 720 




Tabulka 49 Celkové roční pojistné Generali (střední podnik) 
REKAPITULACE POJISTNÉHO 
Druh pojištění Roční pojistné (v Kč) 
Živelní pojištění 143 408 
Pojištění pro případ odcizení 5 100 
Pojištění pro případ vandalismu 1 050 
Pojištění skla 6 000 
Pojištění elektronických zařízení 32 000 
Pojištění odpovědnosti za škodu 16 720 
Celkové roční pojistné 204 278 
Sleva (obchodní) 20 % - 40 856 
Celkové roční pojistné po slevě 163 422 
Zdroj: vlastní zpracování z (Nabídka Generali – střední podnik, 2012) 
5.4 Nabídka pojištění od pojišťovny UNIQA 
Pojišťovna UNIQA vytvořila pro firmy Arnnis s.r.o. a Atrea s.r.o. nabídky v takovém 
produktu, který zahrnuje komplexní škálu pojistných nebezpečí, se kterými se podnikatel 
může během své podnikatelské činnosti setkat.  
5.4.1 Pojištění podnikatelských rizik pro firmu Arnnis s.r.o. (drobný podnikatel) 
Pojišťovna: 
UNIQA pojišťovna a.s., Evropská 136, 160 12, Praha 6, IČ 49240480, zapsána u Městského 





Ulice, č. p.: Podnikatelská 111, 530 02 Pardubice, Česká republika 




Živelní pojištění (tabulka 50) se řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami pojištění majetku 
pro případ poškození nebo zničení živelní událostí (příloha 13). 































600 000 780 600 000 840 600 000 1296 
Zásoby 
vlastní 
2 300 000 2 990 2 300 000 920 2 300 000 390 
Celkem  7 160  3 440  7 786 
Zdroj: vlastní zpracování z (Nabídka UNIQA – drobný podnikatel, 2012) 







Pojištění pro případ odcizení 
Pojištění pro případ odcizení (tabulka 51) se řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami 
pojištění majetku pro případ odcizení (příloha 13).  
Tabulka 51 Pojištění pro případ odcizení UNIQA (drobný podnikatel) 
POJIŠTĚNÍ PRO PŘÍPAD ODCIZENÍ 
Předmět pojištění 
Horní hranice 





Movité věci 500 000 2 000 5 700 
Zdroj: vlastní zpracování z (Nabídka UNIQA – drobný podnikatel, 2012) 
Pojištění pro případ vandalismu a pojištění skla 
Pojištění pro případ vandalismu a pojištění skla (tabulka 52 a 53) se řídí Všeobecnými 
pojistnými podmínkami (příloha 13).  
Tabulka 52 Pojištění pro případ vandalismu UNIQA (drobný podnikatel) 
POJIŠTĚNÍ PRO PŘÍPAD VANDALISMU 
Předmět pojištění 
Horní hranice 





Movité věci 10 000  2 000  500 
Zdroj: vlastní zpracování z (Nabídka UNIQA – drobný podnikatel, 2012) 








Sklo – standard: zasklení 
budov, skleněné části 
movitých věcí 
25 000 
10 % z PP, min. 
500 
1 250 




Pojištění elektronických zařízení a pojištění peněz při přepravě 
Pojištění elektronických zařízení a pojištění peněz při přepravě (tabulka 54 a 55) se řídí 
Všeobecnými pojistnými podmínkami (příloha 13).  
Tabulka 54 Pojištění elektronických zařízení UNIQA (drobný podnikatel) 
POJIŠTĚNÍ ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ 
Předmět pojištění 
Horní hranice 




Soubor 40 000 
10 % z PP, min. 
5 000 
368 
Zdroj: vlastní zpracování z (Nabídka UNIQA – drobný podnikatel, 2012) 
Tabulka 55 Pojištění peněz a cenin při přepravě UNIQA (drobný podnikatel) 
POJIŠTĚNÍ PENĚZ A CENIN PŘI PŘEPRAVĚ 
Limit pojistného plnění (v Kč) 




20 000 2 000 360 
Zdroj: vlastní zpracování z (Nabídka UNIQA – drobný podnikatel, 2012) 
Tabulka 56 Celkové roční pojistné UNIQA (drobný podnikatel) 
REKAPITULACE POJISTNÉHO 
Druh pojištění Roční pojistné (v Kč) 
Živelní pojištění 18 386 
Pojištění pro případ odcizení 5 700 
Pojištění pro případ vandalismu 500 
Pojištění skla 1 250 
Pojištění elektronických zařízení 368 
Pojištění přepravy peněz a cenin 360 
Celkové roční pojistné 26 564 
Zdroj: vlastní zpracování z (Nabídka UNIQA – drobný podnikatel, 2012) 
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5.4.2 Pojištění podnikatelských rizik pro firmu Atrea s.r.o. (střední podnik) 
Pojišťovna: 
UNIQA pojišťovna a.s., Evropská 136, 160 12, Praha 6, IČ 49240480, zapsána u Městského 





Ulice, č. p.: Podnikatelská 112, 530 02 Pardubice, Česká republika 
Obec: Pardubice, 530 02, Stát: ČESKÁ REPUBLIKA 
 
Živelní pojištění 
Živelní pojištění (tabulka 57) se řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami pojištění majetku 
pro případ poškození nebo zničení živelní událostí (příloha 13). 



































43 000 000 44 720 
1 000 000 3 900 12 200 000 8 200 
Zásoby 
vlastní 
800 000 1 040 
Cizí věci 
převzaté 
5 000 000 11 050 
Celkem  84 810  9 900  11 950 




Pojištění pro případ odcizení 
Pojištění pro případ odcizení (tabulka 58) se řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami 
pojištění majetku pro případ odcizení (příloha 13). 
Tabulka 58 Pojištění pro případ odcizení UNIQA (střední podnik) 
POJIŠTĚNÍ PRO PŘÍPAD ODCIZENÍ 
Předmět pojištění 
Horní hranice 





Movité věci (výrobní, provozní, 
obchodní zařízení a zásoby) 
500 000 1 000 3 700 
Peníze a cennosti 
250 000 1 000 1 850 
Zdroj: vlastní zpracování z (Nabídka UNIQA – střední podnik, 2012) 
Pojištění pro případ vandalismu a pojištění skla 
Pojištění pro případ vandalismu a pojištění skla (tabulka 59) se řídí Všeobecnými pojistnými 
podmínkami (příloha 13).  
Tabulka 59 Pojištění skla a pojištění proti vandalismu UNIQA (střední podnik) 
POJIŠTĚNÍ SKLA A POJIŠTĚNÍ PROTI VANDALISMU 
Předmět pojištění 
Horní hranice 




Skla: okna, dveře, stěny, vitríny 
uvnitř budov – skla 
200 000 
10 %, min. 500 
Kč 
10 000 
Vandalismus 30 000 1 000 700 
Zdroj: vlastní zpracování z (Nabídka UNIQA – střední podnik, 2012) 
Pojištění elektronických zařízení a pojištění odpovědnosti za škodu 
Pojištění elektronických zařízení a pojištění odpovědnosti za škodu (tabulka 60 a 61) se řídí 




Tabulka 60 Pojištění elektronických zařízení UNIQA (střední podnik) 








1 240 000 
10 % z PP, min. 
2 000 Kč 
18 106 
Zdroj: vlastní zpracování z (Nabídka UNIQA – střední podnik, 2012) 
Tabulka 61 Pojištění odpovědnosti za škodu UNIQA (střední podnik) 
POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU 
Roční příjmy pojištěného 30 000 000 Kč 










Obecná odpovědnost + 
výrobek 
ČR 5 000 000 1 000 18 330 
Zdroj: vlastní zpracování z (Nabídka UNIQA – střední podnik, 2012) 
Tabulka 62 Celkové roční pojistné UNIQA (střední podnik) 
REKAPITULACE POJISTNÉHO 
Druh pojištění Roční pojistné (v Kč) 
Živelní pojištění 106 660 
Pojištění pro případ odcizení 5 550 
Pojištění pro případ vandalismu 700 
Pojištění skla 10 000 
Pojištění elektronických zařízení 18 106 
Pojištění odpovědnosti za škodu 18 330 
Celkové roční pojistné 159 346 
Zdroj: vlastní zpracování z (Nabídka UNIQA – střední podnik, 2012) 
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6. Porovnání výše pojistného jednotlivých pojišťoven 
Cílem diplomové práce byla charakteristika postavení podnikatelského pojištění u pojišťoven 
Česká pojišťovna a.s., Generali Pojišťovna a.s., Kooperativa pojišťovna, a.s., 
Vienna Insurance Group a UNIQA pojišťovna a.s. včetně srovnání výše pojistného 
podnikatelského pojištění pro dva navržené fiktivní podniky. Jednotlivé nabídky pojištění 
podnikatelů jsou podrobně zpracovány v kapitole 5. Samotné porovnání výše pojistného je 
rozepsáno v této kapitole.  
6.1 Srovnání živelního pojištění 
Živelní pojištění bylo sjednáno pro pojistná nebezpečí požár a jeho průvodní jevy, výbuch, 
úder blesku, náraz nebo zřícení letadla, jeho částí nebo nákladu, kouř, vichřice nebo krupobití, 
sesouvání půdy, zřícení skal nebo zemin, sesouvání nebo zřícení lavin, zemětřesení, tíha 
sněhu nebo námrazy, náraz dopravního prostředku nebo jeho nákladu, pád stromu, stožáru 
nebo jiných předmětů, aerodynamický třesk a kapalina unikající z vodovodních zařízení.  
6.1.1 Srovnání živelního pojištění u drobného podnikatele 
V tabulce 63 jsou uvedeny výše pojistného živelního pojištění u budov a movitých věcí.  
Tabulka 63 Srovnání živelního pojištění (drobný podnik) 
Kooperativa Česká pojišťovna Generali UNIQA 
11 056 Kč 16 193 Kč 12 100 Kč 18 386 Kč 
Zdroj: vlastní zpracování z (Nabídka Kooperativa – drobný podnikatel, 2012), (Nabídka 
Generali – drobný podnikatel, 2012), (Nabídka Česká pojišťovna – drobný podnikatel, 2012), 
(Nabídka UNIQA – drobný podnikatel, 2012) 
Na základě vypracovaných nabídek vychází nejlépe pojišťovna Kooperativa, jejíž výše 
pojistného živelního pojištění je 11 056 Kč. Druhá nejlepší nabídka je od Generali Pojišťovny 
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s výší pojistného 12 100 Kč. Pojistná nebezpečí však nezahrnují nebezpečí nazývané „Voda 
z potrubí“. Na toto chybějící pojistné nebezpečí byla poskytnuta sleva 10 %, tj. 1 200 Kč. 
Výše pojistného u pojišťovny UNIQA  je bohužel také lehce zkreslená. Oproti ostatním 
pojišťovnám, kde je sjednána spoluúčast 1 000 Kč, u pojišťovny UNIQA lze sjednat nejnižší 
možnou spoluúčast 2 000 Kč.  
6.1.2 Srovnání živelního pojištění u středně velkého podniku 
V tabulce 64 jsou vyčísleny výše pojistného živelního pojištění u budov, movitých věcí 
vlastních i cizích, zásob, peněz a cenností, nosičů dat.  
Tabulka 64 Srovnání živelního pojištění (střední podnik) 
Kooperativa Česká pojišťovna Generali UNIQA 
95 829 Kč 114 467 Kč 143 408 Kč 106 660 Kč 
Zdroj: vlastní zpracování z (Nabídka Kooperativa – střední podnik, 2012), (Nabídka Generali 
– střední podnik, 2012), (Nabídka Česká pojišťovna – střední podnik, 2012), (Nabídka 
UNIQA – střední podnik, 2012) 
Z tabulky 64 vyplývá, že nejnižší výši pojistného nabízí pojišťovna Kooperativa. Musíme 
však brát v potaz následující informace: u pojišťovny UNIQA nelze pojistit nosiče dat 
a v nabídce této pojišťovny není zahrnuto ani pojištění peněz a cenností. Opět je sjednána 
odlišná spoluúčast oproti ostatním pojišťovnám, a to 2 000 Kč. Nabídka České pojišťovny 







6.2 Pojištění pro případ odcizení 
Toto pojištění bylo sjednáno pro případ krádeže – loupeže movitých věcí vlastních i cizích, 
peněz či cenností a písemností.  
6.2.1 Srovnání pojištění pro případ odcizení u drobného podniku 
Tabulka 65 nám ukazuje, jakou výši pojistného by drobný podnikatel musel platit 
u jednotlivých pojišťoven za pojištění pro případ odcizení movité věci.  
Tabulka 65 Srovnání pojištění pro případ odcizení (drobný podnikatel) 
Kooperativa Česká pojišťovna Generali UNIQA 
3 180 Kč 9 488 Kč 3 000 Kč 5 700 Kč 
Zdroj: vlastní zpracování z (Nabídka Kooperativa – drobný podnikatel, 2012), (Nabídka 
Generali – drobný podnikatel, 2012), (Nabídka Česká pojišťovna – drobný podnikatel, 2012), 
(Nabídka UNIQA – drobný podnikatel, 2012) 
Na prvním místě se podle Tabulky 65 umístila pojišťovna Generali s nejnižší výší pojistného, 
které činí 3 000 Kč. Na druhém místě je pojišťovna Kooperativa s výší pojistného 3 180 Kč, 
u které je však nejnižší možná spoluúčast 2 000 Kč.  
6.2.2 Srovnání pojištění pro případ odcizení u středně velkého podniku 
Tabulka 66 uvádí výši pojistného pro případ odcizení vlastních a cizích movitých věcí, peněz 






Tabulka 66 Srovnání pojištění pro případ odcizení (střední podnik) 
Kooperativa Česká pojišťovna Generali UNIQA 
9 180 Kč × 5 100 Kč 5 550 Kč 
Zdroj: vlastní zpracování z (Nabídka Kooperativa – střední podnik, 2012), (Nabídka Generali 
– střední podnik, 2012), (Nabídka Česká pojišťovna – střední podnik, 2012), (Nabídka 
UNIQA – střední podnik, 2012) 
Nejnižší výši pojistného pro případ odcizení nabídla pojišťovna Generali, a to 5 100 Kč. 
Druhou nejnižší nabídku poskytla pojišťovna UNIQA, kde ovšem musíme opět brát v potaz 
vyšší spoluúčast. Výši pojistného od České pojišťovny nebylo bohužel možné porovnat, 
neboť v nabídce tyto hodnoty chybí.  
6.3 Pojištění pro případ vandalismu, pojištění skla a elektronických 
zařízení 
Tato pojištění byla sjednána pro případ vandalismu, pojištění zasklení budov a skleněných 
částí movitých věcí a dále pojištění elektronických zařízení.  
6.3.1 Srovnání pojištění pro případ vandalismu, skla a elektronických zařízení 
u drobného podniku 
V tabulce 67 jsou vyčísleny výše pojistného pojištění pro případ vandalismu, pojištění skla 






Tabulka 67 Srovnání pojištění pro případ vandalismu, skla a elektronických zařízení 
(drobný podnik) 
Kooperativa Česká pojišťovna Generali UNIQA 
2 305 Kč 2 489 Kč 2 750 Kč 2 118 Kč 
Zdroj: vlastní zpracování z (Nabídka Kooperativa – drobný podnikatel, 2012), (Nabídka 
Generali – drobný podnikatel, 2012), (Nabídka Česká pojišťovna – drobný podnikatel, 2012), 
(Nabídka UNIQA – drobný podnikatel, 2012) 
Na základě číselných údajů z tabulky 67 lze říci, že pojišťovna UNIQA nabízí v pojištění 
skla, elektronických zařízení a pojištění pro případ vandalismu nejnižší pojistné, 
a to 2 118 Kč. Tuto hodnotu nám však zkresluje výše spoluúčasti, která je 2 000 Kč. Druhou 
pojišťovnou s nejnižším pojistným je Kooperativa.  
6.3.2 Srovnání pojištění pro případ vandalismu, skla a elektronických zařízení 
u středně velkého podniku 
V tabulce 68 jsou znázorněny výše pojistného pro případ vandalismu, pojištění skla 
a pojištění elektronických zařízení. 
Tabulka 68 Srovnání pojištění pro případ vandalismu, skla a elektronických zařízení 
(střední podnik) 
Kooperativa Česká pojišťovna Generali UNIQA 
24 316 Kč 30 411 Kč 39 050 Kč 28 806 Kč 
Zdroj: vlastní zpracování z (Nabídka Kooperativa – střední podnik, 2012), (Nabídka Generali 
– střední podnik, 2012), (Nabídka Česká pojišťovna – střední podnik, 2012), (Nabídka 
UNIQA – střední podnik, 2012) 
Z tabulky 68 vyplývá, že pojišťovna Kooperativa nabízí nejnižší pojistné v pojištění skla, 
pojištění pro případ vandalismu a pojištění elektronických zařízení.  
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6.4 Pojištění peněz a cenin při přepravě 
Pojištění peněz a cenin při přepravě bylo sjednáno v případě firmy Arnnis s.r.o., 
tzn. u drobného podniku. Tabulka 69 uvádí výše pojistného u jednotlivých pojišťoven.  
Tabulka 69 Srovnání pojištění peněz a cenin při přepravě (drobný podnik) 
Kooperativa Česká pojišťovna Generali UNIQA 
720 Kč 800 Kč 200 Kč 360 Kč 
Zdroj: vlastní zpracování z (Nabídka Kooperativa – drobný podnikatel, 2012), (Nabídka 
Generali – drobný podnikatel, 2012), (Nabídka Česká pojišťovna – drobný podnikatel, 2012), 
(Nabídka UNIQA – drobný podnikatel, 2012) 
Nejnižší výši pojistného, tj. 200 Kč, nám podle tabulky 69 nabízí pojišťovna Generali.  
6.5 Pojištění odpovědnosti za škodu 
Pojištění odpovědnosti za škodu bylo sjednáno v případě firmy Atrea s.r.o., tzn. u středně 
velkého podniku. Tabulka 70 nám uvádí jednotlivé výše pojistného u jednotlivých pojišťoven.  
Tabulka 70 Srovnání pojištění odpovědnosti za škodu 
Kooperativa Česká pojišťovna Generali UNIQA 
21 740 Kč 60 271 Kč 16 720 Kč 18 330 Kč 
Zdroj: vlastní zpracování z (Nabídka Kooperativa – střední podnik, 2012), (Nabídka Generali 
– střední podnik, 2012), (Nabídka Česká pojišťovna – střední podnik, 2012), (Nabídka 
UNIQA – střední podnik, 2012) 
Podle tabulky 70 nabízí nejnižší pojistné pojišťovna Generali, a to 16 720 Kč.  
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Porovnání nabídek pojištění podnikatelských rizik u dvou fiktivních firem se ukázalo 
jako velice složité. Protože se jednalo o firmy vymyšlené, byl přístup k informacím značně 
omezený. Přestože pracovníci pojišťoven byli velice ochotní, nebylo možné jednotlivé 
nabídky z časových důvodů zaměstnanců pojišťoven sladit do stejných pojistných podmínek. 
Dalším důvodem pro nejednotnost nabídek byly např. nejnižší možné limity spoluúčasti 
či nemožnost pojištění určitých rizik, jako v případě pojišťovny UNIQA.  
Z vypracovaných tabulek nelze jednoznačně určit vítěze. Ke skutečné firmě by pojišťovny 










Cílem práce bylo srovnání pojistných produktů v oblasti podnikatelského pojištění 
u vybraných čtyř pojišťoven, a to u pojišťoven Kooperativa pojišťovna, a.s., 
Vienna Insurance Group, Generali Pojišťovna a.s., UNIQA pojišťovna, a.s. 
a Česká pojišťovna a.s., a výběr nejlepšího produktu pro dvě fiktivní firmy.  
První a druhá část této práce obsahuje vysvětlení základních pojmů, týkajících 
se pojišťovnictví a představení podnikatelského pojištění.  
V třetí části byla provedena elementární statistická analýza a analýza časových řad vývoje 
předepsaného hrubého pojistného podnikatelského pojištění. Bylo zde statistickou analýzou 
dokázáno, že vývoj předepsaného hrubého pojistného pojištění podnikatelů má rostoucí 
tendenci. Z toho vyplývá, že podnikatelé neberou pojištění jako zbytečný náklad, 
ale jako nutnou ochranu před případným pojistným nebezpečím, které by mohlo vést 
až k úpadku podniku.  
Čtvrtá část nabízí rozbor konkrétních produktů podnikatelského pojištění u vybraných 
pojišťoven a také charakteristiku vybraných pojišťoven.  
Pátá část obsahuje nabídky pojištění fiktivně vytvořeným společnostem dle požadovaných 
pojistných nebezpečí. Charakter nabídky může ovlivnit mnoho faktorů, zejména stav objektu 
a zabezpečení objektu. Při vytváření nabídek pojištění pro skutečné firmy musí pracovníci 
pojišťoven ověřit stav pojišťovaného majetku. U našich fiktivních firem se předpokládalo, 
že budovy jsou v dobrém stavu a jsou přiměřeně zabezpečeny. Výše spoluúčasti je dalším 
faktorem, na který je dobré brát zřetel. U dvou fiktivních firem byla sjednána spoluúčast 
1 000 Kč pro lepší porovnání výše pojistného. Tato spoluúčast se nám však nepodařila 
dodržet v případě pojišťovny UNIQA. Pojišťovna UNIQA nabízí nejnižší možnou spoluúčast 
2 000Kč. Jelikož byla tato pojišťovna poptávána až po vypracování nabídek pojišťovnami 
Generali, Kooperativa a Česká pojišťovna, nebylo možné výši spoluúčasti u těchto pojišťoven 
již přepracovat, a to z důvodu zaneprázdněnosti zaměstnanců. Svou roli může hrát i to, 
zda se nemovitost nachází v rizikovém pásmu či nikoliv (např. povodeň). Fiktivní firmy 
uvedené v této práci se však nachází v centru města, proto toto riziko pojištěno nebylo.  
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V poslední části diplomové práce byly porovnány nabídky podnikatelského pojištění pro dvě 
fiktivní firmy, a to firmy Arnnis s.r.o. a  Atrea s.r.o. Srovnání se však ukázalo velice 
komplikovaným, jelikož získávání informací nebylo snadné. Zaměstnanci pojišťoven byli 
velmi ochotní, ale při vytváření nabídek jim působilo značné komplikace zadávání informací 
o uměle vytvořených firmách do systému. Jednotlivé nabídky nebylo možné sjednotit 
do naprosto stejných pojistných podmínek, a to nejen z důvodu specifických odlišností každé 
pojišťovny, ale také pro opomenutí pojištění příslušného pojistného rizika pracovníkem 
pojišťovny. Kvůli vysoké pracovní vytíženosti pracovníků nebylo opět možné nabídky 
přepracovat. Proto nelze jednoznačně rozhodnout, který pojistný produkt je nejlepší. Konečné 
rozhodnutí je vždy na firmě.  
Na základě mého seznámení s podnikatelským pojištěním a získaných zkušeností bych 
firmám doporučovala toto pojištění nepodcenit, důkladně prostudovat všeobecné i doplňkové 
pojistné podmínky a nebát se požádat o vysvětlení nejasných informací.  
Cíl práce byl splněn. Byla provedena analýza podnikatelského pojištění, analýza konkrétních 
podnikatelských produktů a srovnání výše pojistného navržených nabídek podnikatelského 
pojištění. Od původně uvažovaného detailního porovnání produktů jednotlivých pojišťoven 
s konečným doporučením klientovi, jakou pojišťovnu a jaký produkt si má vybrat, jsem 
musela ustoupit, neboť detailní rozsah produktů u jednotlivých pojišťoven je neporovnatelný. 
Například tzv. "elektronická rizika" nejsou u některých pojišťoven rozepsána na jednotlivé 
druhy přístrojů, ale zase mají "bohatý" odstavec "výluky z pojištění". Jinde jsou taxativně 
vymezeny jednak druhy přístrojů a také maximální pojistné částky i vazby. Například 
u pojišťovny Generali lze pojistit proti tomuto riziku notebooky a mobilní telefony do 20 % 
pojistné částky pro stacionární počítače. Takovéto rozdíly v detailech jsou téměř u všech rizik, 
a proto můj původní záměr, navrhnout klientovi nejlepší a cenově nejvýhodnější produkt 
od určité pojišťovny, je nereálný. Každá z uvedených pojišťoven má limity pojistných částek 
podle kariérních stupňů jednotlivých obchodních zástupců a nad tyto limity jsou pojistné 
částky vždy schvalovány příslušným odborným inspektorem pojištění majetku, osob 
nebo motorových vozidel a pojistné částky, zpravidla nad 100 mil Kč, jsou řešeny přímo 
odbornými odděleními generálního ředitelství jednotlivých pojišťoven. U vyšších pojistných 
částek jsou navíc kryty zajišťovnami. 
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Závěrem své práce musím konstatovat, že největší chybou podnikatelských subjektů 
i soukromých osob je snaha mít pojištění za co nejnižší pojistné. Bohužel při prvním 
pojistném plnění jsou však nemile překvapeni. Přitom by stačilo věnovat pojištění více času, 
opakovat jednání s obchodními zástupci, nebát se dotazů a ve finále mít zajištěno nejen 
pojištění základních rizik, ale i některých velmi důležitých připojištění za roční pojistné, 
které je únosné jak pro fyzické osoby, tak pro malé či velké firmy. V takto uzavřeném 
pojištění pak mají jistotu, že jim kryje hodnoty, které budovaly po mnoho let, a při jakékoliv 
pojistné události jim pojišťovna ztrátu na jejich hodnotách uhradí. 
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